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COMITEXTIL 
INTRODUCTION 
La presente publication de "L' lndustrie Textile Com-
munautaire et son Environnement mondial" sera presentee en 
deux parties : 
la premiere, que vous trouverez dans la presente livraison, 
sera consacree a l 'industrie textile mondiale; 
la seconde, qui sera diff~e dans les prochaines semaines, 
portera sur l'industrie textile communautaire. 
Cette formule nous a ete impolff par le developpement 
de certaines parties de cette publication, en particulier de celle 
comac?ff 4 l 'industrie communautaire. 
La CEE commence, en effet, a mettre a la disposition 
des operateurs economiques une aerie d 'informations coheren-
tes. 
La faiblesse principale du systeme actuel reside dans le 
retard avec lequel ces informations aont mises a la disposition 
de l 'utilisateur. 
Comitextil espere pouvoir apporter en 1980 une contri-
bution majeure dans ce domaine. Ila, en effet, l'ambition de 
creer, en collaboration avec l'industrie communautaire de 
l'habillement, et avec l'appui des autorites communautaires, 
un Centre Textile/Habillement d'informations economiques. 
11 tiendra ses fideles lecteurs informes des developpe-
menta de ce projet, et espere les faire beneficier, des 1980, des 
premiers resultats. 
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INTRODUCTION 
The present edition of "The textile induatry in the Com-
munity and the world" is divided into two volum~ : 
the first that is to be found in the following pages covers 
the world textile industry; 
the second covers the textile industry of the Community 
and will be published during the coming weeks. 
This formula was necessary owing to the development of 
certain parts of the document, in partular the one covering the 
EEC industry. 
Indeed, the Community is beginning to issue a series of 
coherent information of interest to the various economic ope-
rators. 
The main weakness of the current system is the delay 
which the information is diffused. 
Comitextil hopes to be in a position to produce a major 
contribution in this field in 1980. Its ambition is to create an 
economic information Centre for textile and clothing, in colla· 
boration with the Community clothing industry and with the 
support of the EEC authorities. 
Comitextil will keep its readers informed of this project's 
development hoping that they will be able to take advantage 
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L' ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL 
Le PNB mondial peut etre evalue a 7 .500 Mrd de $ en 
1977. 
Les USA, a eux seuls, contribuent a concurrence d'un 
quart 4 la formation du PNB mondial, et Ja CEE 20,7 %. 
Au niveau du PNB per capita, Jes pays petroliers, et en 
~articulier Jes pays du Golfe, occupent Jes premieres places. 
La Suisse, avec 9.960 $ detient le PNB/habitant le plus 
!!eve parmi Jes pays industrialises, suivie par Ja Suede et Jes 
USA. La RFA avec 8.160 $ apparait comme le premier pays 
lie la CEE; elle occupe le 5e rang mondial. Le PNB par habi-
~nt moyen pour Ja CEE est de 6.008 $, a mettre en parallele 
1vec la ROA (4.940 $) premier pays de l' Europe de I' Est. 
La Grece, futur membre (2.180 $),Hong-Kong (2.590 $), 
la Chine (410 $) ou encore l' Inde (150 $). 
Au plan de la population, le phenomene le plus significa-
;if est sans doute le recul enregistre entre 1975-1977 dans cer-
:ains pays, et en particulier en RF A. 
X 
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PART I 
THE WORLD ECONOMIC ENVIRONMENT 
World GNP may be estimated at 7 .500 Mia $ in 1977. 
The USA alone represent 1/4 of world GNP, and the 
EEC 20.7 %. 
In terms of GNP per capita, the oil producing countries 
top the list, and more particularly those of the Persian Gulf. 
Switzerland has the highest GNP per capita of the in-
dustrialized countries with 9,960 $, followed by Sweden and 
the USA. The first country of the EEC is the FR of Germany 
with 8,160 $, ranking 6th in the world. The average GNP per 
capita for the EEC amounts to 6,008 $, to compare with the 
GDR (4,940$) first of the East European countries. 
Greece ( 2,810 $ ), future EEC member, Hong-Kong 
(2,590 $), China (410 $) and India (150 $). 
As far as population is concerned, most significative is 
the downwards trend of certain countries between 197 5 and 
1977, especially that of Western Germany. 
X 
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TABLEAU 1 / TABLE 1 
POPULATION, PNB AUX PRIX DU MARCHE ET PNB PER CAPITA POUR 1975 ET 1977 
POPULATION, GNP AT MARKET PRICES, AND GNP PER CAPITA FOR 1975, AND 1977 
Pays membres de la Banque Mondiale et pays avec une population d'au moins 1 million a mi -1976. 
Member countries of the World Bank and countries with mid -1976 populations of one million or more. 
1975 1 9 7 7 (provisoire/preliminary) 
PNB aux prix du marche/ PNB aux prix du marche/ 
GNP at market prices GNP at market prices 
Region Population Montant/ Per capita Population Montant/ Per capita 
Amount Amount 
Pays/Country (OOO) US$ millions) (US$) (OOO) US$ millions) (US$) 
AFRICA 
Nigeria 75,023 26,810 360 78,982 33,340 420 
Egypt, Arab Republic of 37,233 9,310 250 39,214 12,230 310 
Ethiopia 27,940 2,740 100 29,397 3,220 110 
South Africa 25,470 31,590 1,240 26,807 36,020 1,340 
Zaire 24,721 3,130 130 26,074 3,270 130 
Morocco 16,680 7,700 460 17,696 10,100 570 
Algeria 15,952 14,420 900 16,997 18,950 1,110 
Sudan 1. 15,672 4,210 270 16,536 4,910 300 
Tanzania 2. 14,738 2,500 170 15,545 3,100 200 
Kenya 13,400 3,120 230 14,369 3,910 270 
Uganda 11,556 2,850 250 12,331 3,220 260 
Ghana 9,870 3,800 380 10,619 4,080 380 
Mozambique 1. 9,240 1,410 150 9,644 1,470 150 
Madagascar 8,833 1,710 190 9,410 1,960 210 
Cameroon 7,435 2,180 290 7,781 2,650 340 
Ivory Coast 6,700 3,850 570 7,300 5,180 710 
Rhodesia 1. 6,310 3,350 530 6,758 3,360 500 
Upper Volta 6,032 590 100 6,318 720 110 
Angola 1. 5,750 1,980 340 5,952 1,970 330 
Mali 5,697 550 100 5,986 680 110 
Tunisia 5,594 4,010 720 5,873 5,070 860 
Malawi 5,262 660 130 5,572 800 140 
Senegal 5,000 1,880 380 5,274 2,240 420 
Zambia 4,920 2,160 440 5,210 2,330 450 
Niger 4,592 560 120 4,860 770 160 
Guinea 4,513 900 200 4,750 1,080 230 
Rwanda 4,137 450 110 4,299 580 130 
Chad 4,035 470 120 4,207 540 130 
Burundi 3,760 410 110 3,963 520 130 
Somalia 1. 3,500 370 110 3,660 410 110 
NOTE Les donnees pour le PNB aux prix du marche et le PNB per capita sont arrondies aux dizaines de millions de $US et 10 $US 
respectivement, et sont exprimees en $US courants. Les montants comprennent les corrections dues a l'inflation. 
Pour les references, voir en fin de tableau. 
Data for GNP at market prices and GNP per capita are rounded to US$ tens of millions and US$ 10, respectively, and a,e 
expressed in current US$. Amounts include corrections for inflation. 
Footnotes are listed at end of table. 
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TABLEAU 1 (suite) / TABLE 1 (continued) 
1975 1 9 7 7 (provisoire/preliminary) 
PNB aux prix du marche/ PNB aux prix du march!!/ 
GNP at market prices GNP at market prices 
Region Population Montant/ Per capita Population Montant/ Per capita 
Amount Amount 
Pays/Country (OOO) 'US$ millions) (US$) (000) US$ millions) (US$) 
Africa 
-Benin 3,110 490 160 3,286 660 200 
Sierra Leone 2,982 570 190 3,126 610 200 
Libya 2,442 11,960 4,900 2,636 17,620 6,680 
Togo 2,220 590 270 2,350 700 300 
Central African Empire 1. 1,787 400 220 1,867 470 250 
Liberia 1,549 550 360 1,652 710 430 
Mauritania 1,465 350 240 1,525 410 270 
Congo, People's Republic of the 1,329 710 540 1,392 700 500 
Lesotho 1. 1,217 230 190 1,271 300 230 
Guinea-Bissau 1. n.a. n.a. n.a. 925 150 160 
Mauritius 883 500 560 906 690 760 
Botswana 1. 666 220 340 692 300 440 
Gabon 536 1,810 3,370 552 2,060 3,730 
Gambia, The 517 90 180 546 110 200 
Swaziland 1 . 494 240 490 527 310 580 
Equatorial Guinea 1. 324 100 300 327 110 340 
Comoros 323 70 200 356 70 180 
Cape Verde 290 40 140 310 40 140 
Sao Tome and Principe 1. 78 30 400 82 30 420 
ASIA 
-China, People's Republic of 1 . 822,800 290,160 350 849,020 346,350 410 
India 608,072 82,400 140 631,726 97,370 150 
Japan 111,566 513,520 4,600 113,860 642,200 5,640 
Bangladesh 78,200 6,070 80 82,700 7,550 90 
Pakistan 69,229 12,260 180 73,445 14,220 190 
Viet Nam 47,960 6,090 130 50,413 8,350 170 
Philippines 42,231 16,010 380 44,470 20,150 450 
Thailand 41,870 14,350 340 44,078 18,250 410 
Korea, Republic of 35,280 20,800 590 36,450 29,440 810 
Iran 32,712 57,760 1,770 34,499 75,100 2,180 
Burma 30,170 3,410 110 31,512 4,300 140 
China, Republic of 16,000 14,610 910 16,600 19,570 1,180 
Korea, Democratic People's Republic of 1. 15,848 9,800 620 16,646 11,680 700 
Afghanistan 1 . 13,700 2,260 160 14,304 2,760 190 
Sri Lanka 13,603 2,390 180 14,030 2,840 200 
Pour les r6f6rences, voir en fin de tableau / Footnotes are listed at end of table. 
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TABLEAU 1 (suite) / TABLE 1 (continued) 
1975 1 9 7 7 (provisoire /preliminary) 
PNB aux prix du marche/ PNB aux prix du marche/ 
GNP at market prices GNP at market prices 
Region Population Montant/ Per capita Population Montant/ Per capita 
Amount Amount 
Pays/Country (OOO) (US$ millions) (US$) (OOO) KUS$ millions) (US$) 
Asia 
-Nepal 12,587 1,240 100 13,140 1,450 110 
Malaysia 12,308 9,210 750 12,972 12,050 930 
Iraq 11,120 14,000 1,260 11,910 18,260 1,530 
Saudi Arabia 8,970 40,370 4,500 9,250 46,110 4,980 
Syrian Arab Republic 7,410 5,640 760 7,900 7,110 900 
Yemen Arab Republic 1. 5,300 1,330 250 5,514 2,130 390 
Hong Kong 4,396 8,070 1,840 4,514 11,710 2,590 
Israel 3,390 9,200 2,710 3,531 10,soo- - 2,920 
Lao People's Democratic Republic 1. 3,300 n.a. n.a. 3,440 n.a. n.a. 
Lebanon 3,164 n.a. n.a. 3,371 n.a. n.a. 
Jordan 2,700 1,320 490 2,881 2,040 710 
Singapore 3 . 2,250 5,250 2,340 2,308 6,660 2,890 
Yemen, People's Democratic Republic of 1,690 350 210 1,797 580 320 
Mongolia 1,444 1,190 820 1,532 1,270 830 
Bhutan 1,176 90 80 1,231 100 80 
Kuwait 1,000 12,120 12,120 1,090 13,850 12,700 
Oman 773 1,590 2,060 820 2,070 2,520 
United Arab Emirates 653 9,180 14,060 750 10,810 14,420 
Bahrain 1. 298 930 3,130 343 1,300 3,790 
Qatar 200 2,160 10,800 215 2,510 11,670 
Kampuchea, Democratic n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
EUROPE 
USSR 1. 254,393 648,970 2,550 259,126 780,930 3,010 
Germany, Federal Republic of 61,829 415,560 6,720 61,396 500,930 8,160 
Italy 55,812 162,420 2,910 56,446 194,520 3,450 
United Kingdom 55,900 215,970 3,860 55,852 247,170 4,430 
France 52,790 320,550 6,070 53,080 387,060 7,290 
Turkey 39,952 36,410 910 41,935 46,640 1,110 
Spain 35,471 100,020 2,820 36,226 115,660 3,190 
Poland 1. 34,022 89,550 2,630 34,725 109,460 3,150 
Yugoslavia 21,350 33,440 1,570 21,720 42,550 1,960 
Romania 1, 4 . 21,245 25,680 1,210 21,670 34,260 1,580 
Pour les references, voir en fin de tableau / Footnotes are listed at end of table. 
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TABLEAU 1 (suite) / TABLE 1 (continued) 
1975 1 9 7 7 (provisoire/preliminary) 
PNB aux prix du marche/ PNB aux prbr: du marche/ 
GNP at market prices GNP at market prices 
Region Population Montant/ Per capita Population Montant/ Per capita 
Amount Amount 
Pays/Country (OOO) (US$ millions) (US$) (OOO) (US$ millions) (US$) 
Europe 
-German Democratic Republic 1. 16,850 70,090 4,160 16,767 82,900 4,940 
Czechoslovakia 1 . 14,802 52,850 3,570 15,042 61,470 4,090 
Netherlands 13,654 82,740 6,060 13,853 99,130 7,160 
Hungary 1. 10,541 23,380 2,220 10,651 27,380 2,570 
Belgium 9,801 64,440 6,580 9,834 74,560 7,580 
Portugal 9,633 14,290 1,480 9,766 18,060 1,850 
Greece 9,047 21,150 2,340 9,240 25,980 2,810 
Bulgaria 1. 8,721 19,700 2,260 8,813 22,780 2,590 
Sweden 8,196 69,570 8,490 8,255 76,400 9,250 
Austria 7,520 38,130 5,070 7,520 46,150 6,140 
Switzerland 6,405 56,090 8,760 6,330 63,060 9,960 
Denmark 5,060 35,150 6,950 5,090 40,970 8,050 
Finland 4,712 26,360 5,590 4,740 29,160 6,150 
Norway 4,007 28,280 7,060 4,044 34,550 8,540 
Ireland 3,127 7,670 2,450 3,197 9,220 2,880 
Albania 1 . 2,482 1,330 540 2,618 1,590 610 
Cyprus 625 780 1,250 669 1,170 1,740 
Luxembourg 358 2,240 6,260 356 2,550 7,150 
Iceland 218 850 3,920 222 1,010 4,570 
NORTH and CENTRAL AMERICA 
United States 213,559 1,537,100 7,200 216,817 1,874,270 8,640 
Mexico 59,928 60,730 1,010 64,196 71,010 1,110 
Omada 22,720 165,090 7,270 23,316 196,990 8,450 
Cuba 1 . 9,326 7,730 830 9,604 8,700 900 
Guatemala 6,073 3,870 640 6,436 5,070 790 
Dominican Republic 4,697 3,410 730 4,980 4,200 840 
Haiti 4,590 880 190 4,749 1,100 230 
El Salvador 4,006 1,970 490 4,256 2,410 570 
Puerto Rico 3,120 6,950 2,230 3,300 8,110 2,460 
Honduras 2,881 1,070 370 3,039 1,360 450 
Nicaragua 2,261 1,620 720 2,417 2,010 830 
Jamaica 2,042 2,440 1,200 2,100 2,410 1,150 
Costa Rica 1,965 2,070 1,050 2,061 2,550 1,240 
Panama 1,668 1,920 1,150 1,770 2,150 1,220 
Trinidad and Tobago 1,082 2,110 1,950 1,115 2,650 2,380 
Pour les references, voir en fin de tableau / Footnotes are listed at end of table. 
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TABLEAU 1 (suite et fin) / TABLE 1 (end) 
1 9 7 5 1 9 7 7 (provisoire/preliminary) 
PNB aux prix du marehe/ PNB aux prix du marehe/ 
GNP at market prices GNP at market prices 
Region Population Montant/ Per capita Population Montant/ Per capita 
Amount Amount 
Pays/Country (OOO) ( US$ millions) (US$) (OOO) (US$ millions) (US$) 
North and Central America 
Barbados 245 360 1,470 248 440 1,760 
Bahamas 1. 204 630 3,110 218 750 3,450 
Grenada 109 40 340 112 50 450 
SOUTH AMERICA 












OCEANIA and INDONESIA 
Indonesia 128,665 
Australia 13,771 
New Zealand 3,087 
Papua New Guinea 2,756 
Fiji 569 
Western Samoa 152 
1. Les estimations du PNB per capita sont provisoires. 
2. Tanzanie continentale. 
3. La communaute expatriee non incluse, lea PNB per capita 
representent alors US$ 1,910, US$ 2,110, et US$ 2,390 
respectivement pour 197 5 et 197 7. 
4. Ces estimations ne sont pas comparables a celles pour les 
autres pays a economie planifiee. Elles ont ete obtenues, 
suivant la methodologie de l' Atlas de la Banque Mondiale, 
en ajustant les donnees de la comptabilite nationale romai-
ne officielle et en lea convertissant en dollars US au cours 
effectif d'echange pour les transactions de commerce ex-
terieur, c.a.d. approximativement 20 Lei par dollar US. 
n.a.-Non disponible. 
Source : World Bank Atlas 1978. 
40,010 1,580 26,056 45,060 1,730 
14,310 610 24,977 17,610 710 
12,530 800 16,534 13,740 830 
27,600 2,300 12,737 35,940 2,820 
9,950 970 10,531 12,280 1,170 
4,530 640 7,556 5,800 770 
2,650 470 5,946 3,230 540 
3,530 1,280 2,836 4,120 1,450 
1,520 600 2,698 2,040 760 
420 540 806 450 560 
530 1,250 441 660 1,500 
31,950 250 133,505 40,610 300 
89,320 6,490 14,066 103,240 7,340 
12,530 4,060 3,145 13,760 4,370 
1,170 430 2,906 1,410 480 
620 1,080 590 720 1,220 
n.a. n.a. 154 n.a. n.a. 
1. Estimates of GNP per capita are tentative. 
2. Mainland Tanzania. 
3. Excluding the expatriate community, the GNP per capita 
amounts to US$ 1,910, US$ 2,110, and US$ 2,390 for 
1975, and 1977, respectively. 
4. These estimates are not comparable to those other centrally 
planned economies. They have been arrived at, following 
the Bank Atlas methodology, by adjusting official Roma-
nian national accounts data and converting them into US 
dollars at the effective exchange rate for foreign trade tran-
sactions, which approximates Lei 20 per US dollar. 
n.a.-Not available. 
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PARTIE II - SECTION I 
LA LOCALISATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET 
DE L' HABILLEMENT DANS LE MONDE 
En termes de valeur ajoutee, lea derniers chiffres dispo-
nibles se rapportent a 1975. 
Les USA apparaissaient, avec une valeur ajoutee de 21,1 
Mrd de $, comme disposant de la prerniere industrie du textile 
et de l'habillement au Monde, precedant la CEE avec !. 18 Mrd 
pour 6,4 Mrd au Japon, 2,5 Mrd pour l' Inde, 1 Mrd pour 
Hong-Kong. 
Si l'on considere que les pays de l' Est representent 1/4 
de la production mondiale, on peut estimer a plus de 20 % la 
part de la CEE dans cette meme production. 
A noter que dans les pays a revenus moyens, si l'on ex-
cepte Singapour et l' Espagne, la part du textile et de l'habil-
lement, dans l'ensemble de l'industrie manufacturiere, est 
toujours superieure a 10 % et atteint meme 98 % a Hong-Kong. 
- 8 -
En termes de fibres consommees, les parts des differen-
tes grandes regions econorniques se sont sensiblement mainte-
nues entre 197 5 et 1977, se situant a 44,5 % , 26,4 % et 29,1 % 
respectivement pour les pays industrialises, les pays en voie de 
developpement et lea pays a econornie planifiee. 
Le coton, tout en restant la fibre principale, voit sa part 
dans le total de la consommation diminuer regulierement au 
profit des fibres synthetiques (1975 : 52 % , 1978 : 47 ,5 %). 
X 
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PART II SECTION I 
LOCATION OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES 
IN THE WORLD 
In terms of value added, the latest available relate to 
1975. 
At that time, the USA textile and clothing industry was 
the first in the world with 21.1 Mia $ V.A., followed by the 
EEC with .t 18 Mia $, Japan with 6.4 Mia $, India with 2.5 Mia 
$ and Hong-Kong with 1 Mia $. 
Considering that the East European countries represent 
1/4 of world production, the share of the EEC may be estima-
ted at more than 20 %. 
In the rnid_dJe ig.@me category, except for certain coun· 
tries like Singapour or Spain , the share of textile and 
clothing in the total of manufacturing is always more than 10 % 
and even reaches 98 % in Hong-Kong. 
In industrial fibre consumption, the shares of each im-
portant economic area remained appreciably the same between 
1975 and 1977, i.e. 44.5%for the industrialized countries, 
26 .4 % for the developing countries and 29 .1 % for the centrally 
planned countries. 
Although still the most important fibre, the share of cot-
ton in the total of industrial fibre consumption is regularly de-
creasing to the advantage of synthetic fibres (1975 : 52 % , 
1978 : 47.5 % ). 
X 
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TABLEAU 2 / TABLE 2 
PART EN VALEUR AJOUTEE DEL' INDUSTRIE TEXTILE ET DEL' HABILLEMENT 
DANS L' INDUSTRIE MANUF ACTURIERE 
SHARE IN VALUE ADDED OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES 
IN MANUFACTURING 
(Mio 1970 $) 
Pays / Countries Valeur ajoutee dans l'industrie manufact. V aleur ajoutH dans Part du Textile/Habt. 
ind. du Textile/Habt. t % ) 
Value added in manufacturing Value added in Share of textile and 
textile and clothing clothing ( % ) 
1970 1975 1975 1975 
Bas revenu / Low income 
Za"ire 155 184 18,4 10 
Burma 255 251 32,6 13 
Inde 7.093 8.280 2.484,0 30 
Pakistan 1.462 1.645 707,4 43 
Sri Lanka 208 228 52,4 23 
Kenya 174 311 40,4 13 
Soudan 252 328 118,1 36 
Indonesie 854 1.489 268,0 18 
TOTAL 10.423 12.716 3.721,3 29 
Revenu moyen / 
Middle income 
Egypte 1.326 1.651 561,3 34 
Honduras 91 115 17,3 15 
Tha"ilande 1.034 1.754 298,2 17 
Senegal 110 140 21,0 15 
Philippines 1.579 2.208 265,0 12 
Zambie 179 244 19,5 8 
El Salvador 194 250 72,5 29 
Maroc 421 551 77,1 14 
Bolivie 151 209 46,0 22 
Colombie 1.143 1.636 294,5 18 
Ecuador 271 420 71,4 17 
CorH 1.431 3.385 812,4 24 
Nicaragua 159 211 54,9 26 
Rep. Dominiq. 275 428 21,4 5 
Perou 982 1.408 140,8 10 
Tunisie 115 212 21,2 10 
Syrie 238 341 122,8 36 
Malaisie 543 931 46,6 5 
Algerie 735 913 164,3 18 
Turquie 1.896 3.426 753,7 22 
Mexique 8.636 11.633 1.628,6 14 
Chily 2.373 1.868 168,1 9 
• 
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TABLEAU 2 (suite) / TABLE 2 (continued) 
Pays / Countries V aleur ajout~e dans l 'industrie manufact. V aleur ajout& dans Part du Textile/Habt. 
ind. du Textile/Habt. l % ) 
Value added in manufacturing Value added in Share of textile and 
textile and clothing clothing ( % ) 
1970 1975 1975 1975 
Revenu moyen / 
Middle income 
Panama 166 190 13,3 7 
Bresil 9.972 17 .312 1.731,2 10 
Uruguay 515 556 116,8 21 
Iraq 325 503 125,8 25 
Argentine 6.777 8.635 1.122,6 13 
Portugal 1.847 2.323 441,4 19 
Yougoslavie 3.235 6.168 863,5 14 
Iran 1.501 3.240 842,4 26 
Hong-Kong 899 1.047 1.026,1 98 
Venezuela 1.827 2.434 292,1 12 
Gr~e 1.642 2.365 638,6 27 
Israel 1.101 1.517 257,9 17 
Singapour 388 638 31,9 5 
Espagne 9.339 15.234 1.218,7 8 
TOTAL 63.416 96.096 14.400,9 15 
Industrialises / Industrialized 
Italie 29.059 31.763 4.129,2 13 
Royaume Uni 34.317 35.004 3.150,4 9 
Japon 70.628 91.770 6.423,9 7 
Autriche 5.056 5.916 709,9 12 
Finlande 2.788 3.446 344,6 10 
Pays-Bas 9.192 10.846 650,8 6 
France 40.502 49.380 2.962,8 6 
Belgique 8.226 9.938 993,8 10 
Danemark 4.218 4.587 367,0 8 
R.F.A. 75.765 79.071 5.535,0 7 
Canada 16.802 20.311 1.624,9 8 
Etats Unis 252.000 264.195 21.135,6 8 
Norvege 2.442 2.829 141,5 5 
Suede 8.863 9.860 493,0 5 
TOTAL 559.858 618.916 48.662,4 8 
TOTAL 633.657 727.728 66.784,6 9 
Source World Bank, World Development Report, 1979. 
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1977 5.007 ,7 
1978 5.036,1 
CONSOMMATION INDUSTRIELLE DE COTON, LAINE ET FIBRES CHIMIQUES 
DANS LES PRINCIPALES ZONES ECONOMIQUES 
INDUSTRIAL CONSUMPTION OF FIBRES IN THE MAIN ECONOMIC AREAS 
(WOOL+ COTION +MAN-MADE) 
PAYS INDUSTRIALISES PAYS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
CEE Japon Autres Total SOCIAL. Afrique Am.Latine Asie Total 
(1) (2) (3) 
3.739,4 2.305,8 1.379,0 12.917 ,1 7.117 233,0 1.179,2 2.258,7 3.670,9 
3.451,2 1.962,8 1.354,3 12.091,0 7.423 234,2 1.225,9 2.298,6 3.758,7 
3.189,8 1.733,1 1.244,7 10.912,6 7.450 241,7 1.246,5 2.310,4 3.798,6 
3.627 ,5 1.879,1 1.511,9 11.848,5 7.528 254,0 1.308,7 2.414,1 3.976,8 
3.414,5 1.825,7 1.740,5 11.988,4 7.826 266,1 1.333,1 2.383,6 3,982,8 
(2.771,9) 1.983,0 1.767,4 11.558,4 8.052 304,2 1.382,3 2.452,3 4.138,8 
(5) 
(1) L' Egypte uniquement, non compris la laine / Egypt only, excluding wool. 
(2) Argentine, Chili, Bresil, Uruguay, Mexique. 










( 4) Les chiffres mondiaux ne correspondent pas a la somme des totaux du tableau, car, pour un certain nombre de pays, le detail n 'est 
pas disponible. 
World figures do not equal grand total as detailed data for various countries are not available. 
( 5) Non compris les Pays-Bas et la Belgique / Not including the Netherlands and Belgium. 
Source : ICAC - Bulletin trimestriel / Quartelly Bulletin · Oct. 1979. 
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TABLEAU 4 / TABLE 4 
PART DES GRANDES ZONES ECONOMIQUES DANS 
LA CONSOMMATION INDUSTRIELLE MONDIALE DE FIBRES 
SHARE OF THE LARGE ECONOMIC AREAS IN 
THE WORLD INDUSTRIAL CONSUMPTION OF FIBRES 
1975 1976 1977 1978 
-
MONDE/WORLD 100 100 100 100 
PAYS DEVELOPPES I 
44,3 44,5 44,5 ( 41,2) 
DEVELOPED COUNTRIES 
CEE I EEC 13,0 13,6 12,7 (9,9) 
P VD/ 
DEVELOPING COUNTRIES (1) 25,4 27 ,2 26,4 (30,1) 











The share of developing countries is obtained by deduction as the respective shares of the industrialized and centrally planned 
countries are known. 
(2) Non compris Jes Pays-Bas et la Belgique/ Not including the Netherlands and Belgium. 
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TABLEAU 5 / TABLE 5 
CONSOMMATION INDUSTRIELLE DE FIBRES VENTILEE 
INDUSTRIAL CONSUMPTION OF FIBRES' BROKEN DOWN 
DEVELOPED COUNTRIES 
PERIODS 
North America Western Europe Japan 
1975 
-
Coton 1.419,2 1.241,7 648,0 
Laine 51,4 480,1 133,5 
Fibres cellulosiques 334,3 634,1 273,6 
Fibres synthetiques 2.940,1 1.638,8 678,0 
TOTAL 4.745,0 3.994,7 1.733,1 
1976 
-
Coton 1.608,4 1.394,8 706,0 
Laine 57,3 560,1 156,8 
Fibres cellulosiques 404,9 655,7 233,3 
Fibres synthetiques 2.759,4 2.072,8 783,0 
TOTAL 4.830,0 4.683,4 1.879,1 
1977 
-
Coton 1.490,5 1.285,8 627,0 
Laine 51,0 533,2 132,5 
Fibres cellulosiques 429,1 556,5 203,7 
Fibres synthetiques 3.037 ,1 1.899,4 862,5 
TOTAL 5.007 ,7 4.274,9 1.825,7 
1978 
-
Coton 1.431,2 1.250,8 647,0 
Laine 54,1 512,3 111,4 
Fibres cellulosiques 433,3 557,8 219,7 
Fibres synthetiques 3.117,5 2.107,0 1.004,9 
TOTAL 5.036,1 4.427,9 1.983,0 
( 1) La consommation de laine en Egypte n 'est pas reprise / Excluding Egyptian wool consumption. 
(2) Inde exclue / Excluding India. 














































~ AR TYPES DE FIBRES ET PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
13Y TYPES OF FIBRE AND BY LARGE ECONOMIC ZONES 
I CENTRALLY DEVELOPING COUNTRIES 
! PLANNED COUNT. 
' 
Africa (Egypt ) Latin America Asia and Far East 
5.029 225,7 730,1 1.977 ,6 
454 n.a. 64,4 70,5 
1.129 10,5 101,5 148,4 
838 5,5 350,5 113,9 
7.450 241,7 (1) 1.246,5 2.310,4 
4.969 239,2 746,8 2.026,4 
447 n.a. 76,6 67,4 
1.176 10,0 98,4 176,6 
936 4,8 386,9 143,7 
7 .528 254,0 (1) 1.308,7 2.414,1 
5.136 250,6 733,8 1.854,3 
467 n.a. 81,0 67,5 
1.196 9,6 96,3 280,4 
1.027 5,9 422,0 181,4 
7 .826 266,1 (1) 1.333,1 2.383,6 
5.268 286,4 766,6 1.907 ,2 
483 n.a. 77,6 46,3 (2) 
1.212 10,5 87 ,3 302,1 
1.089 7,3 450,8 196,7 
8.052 304,2 (1) 1.382,3 2.452,3 (2) 






469,9 7 .353 










3.982,8 (1) 26.939 
2.960,2 13.325 
123,9 (2) 1.470 
399,9 3.315 
654,8 9.946 
4.138,8 (1) 28.056 
(2) 
COMITEXTIL 







Fibres cellulosiques 7,0 






Fibres cellulosiques 8,4 






Fibres cellulosiques 8,6 






Fibres cellulosiques 8,6 
Fibres synthetiques 61,9 
TOTAL 100 
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PART DE CHACUNE DES FIBRES 
SHARE OF EACH FIBRE 
l % ) 
DEVELOPED COUNTRIES 
Western Europe Japan Other (Australia) Total 
31,1 37 ,4 24,3 31,5 
12,0 7,7 21,3 6,5 
15,9 15,8 9,8 11,8 
41,0 39,1 44,6 50,2 
100 100 100 100 
29,8 37 ,6 22,6 32,5 
12,0 8,3 24,5 7 ,0 
14,0 12,4 9,5 11,3 
44,2 41,7 43,4 49,2 
100 100 100 100 
30,1 34,3 22,2 30,6 
12,5 7,3 24,3 6,6 
13,0 11,2 8,6 10,7 
44,4 47,2 44,9 52,1 
100 100 100 100 
28,2 32,6 20,0 29,0 
11,6 5,6 25,1 6,1 
12,6 11,1 11,0 10,6 
47,6 50,7 43,9 54,3 
100 100 100 100 
COMITEXTIL 
DANS LA CONSOMMATION TOTALE 
lN TOTAL CONSUMPTION 
I CENTRALLY 
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DEVELOPING COUNTRIES 
WORLD 
Latin America Asia and Far East Total 
58,6 85,6 77,2 52,0 
5,2 3,1 3,5 6,1 
8,1 6,4 6,9 12,0 
28,1 4,9 12,4 29,9 
100 100 100 100 
57 ,1 83,9 75,7 50,2 
5,8 2,8 3,6 5,4 
7,5 7,3 7,2 12,1 
29,6 6,0 13,5 32,3 
100 100 100 100 
55,0 77,8 71,3 48,5 
6,1 2,8 3,7 5,4 
7,2 11,8 9,7 12,2 
31,7 7,6 15,3 33,9 
100 100 100 100 
55,5 77 ,8 71,5 47,5 
5,6 1,9 3,0 5,2 
6,3 12,3 9,7 11,8 
32,6 8,0 15,8 35,5 
100 100 100 100 
- 17 -
GRAPHIQUE I 
Part de chacune dee; fibres danc; la conc;.ommation i m:iu~tri elle 
Share of each fibre in industrial consumption 







MONDE: 28,059 MIO T 
\ 





PAYS A ECONOMIE PLANIFIE 
8,052 MIO T 
65,4 % 
P.V.D 
4,138 MIO T 
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LES PLUS GRANDES ENTREPRISES TEXTILES DANS LE MONDE 
COMPTE TENU DE LEUR CIIlFFRE D' AFFAIRES EN 1976 -1977 
THE LARGEST TEXTILE ENTERPRISES IN THE WORLD 
ORDERED AFTER TURNOVER IN 1976 • 1977 
Branche Land Umsatz Mill. DM 
1977 1976 
Chemiefaser-/Baumw .-Ind. Grossbritannien 6.382 6.117 
Burlington Industries Baumwollindustrie USA 5.541 5.301 
Kanebo Baumwollindustrie Japan 4.193 3.834 
Y .P. Stevens Baumwollindustrie USA 3.571 3.297 
Toyobo Baumwollindustrie Japan 3.136 2.584 
Coats Patons Nahfadenherst. Grossbritannien 2.590 2.491 
Agache-Willot Baumw. ·/ Leinenindustrie Frankreich 2.242 
United Merchants Baumwollindustrie USA 2.177 2.526 
Daewoo Industrial Baumwollindustrie Siidkorea 2.046 
Unitika Baumwollindustrie Japan 1.947 2.262 
West Point-Pepperell Baumwollindustrie USA 1.895 1.656 
Dollfus Mieg-Gruppe Nahfadenherst. Frankreich 1.618 1.279 
Springs Mills Baumwollindustrie USA 1.524 1.434 
Cone Mills Baumwollindustrie USA 1.522 1.357 
Mohasco Industries Wollindustrie USA 1.516 1.450 
Bemis Baumwollindustrie USA 1.476 1.415 
Tootal Baumwollindustrie Grossbritannien 1.463 1.315 
Indian Head Baumwollindustrie USA 1.401 1.218 
M. Lowenstein Baumwollindustrie USA 1.277 1.234 
Carrington Viyella Baumwollindustrie Grossbritannien 1.232 1.127 
Dan River Baumwo llindustrie USA 1.164 1.165 
Cannon Mills Baumwollindustrie USA 1.150 l.051 
Dominion Textile Baumwollindustrie Kanada 1.143 687 
Purex Veredelung USA 1.140 1.081 
Sunkyong Baumwollindustrie Siidkorea 1.085 
Collins & Aikmann Baumwollindustrie USA 1.081 909 
Lainiere de Roubaix Wollindustrie Frankreich 1.066 1.154 
Texunion (12) Baumwollindustrie Frankreich 1.054 1.025 
Guthrie Corp. Teppichindustrie Grossbritannien 1.024 1.174 
Sommer-Allibert Teppichindustrie Frankreich 990 795 
Fieldcrest Mills Baumwollindustrie USA 967 800 
Hanes USA 961 863 
Gunze Baumwollindustrie Japan 945 
Nisshin Spinning Baumwollindustrie Japan 874 
Boussac Seidenindustrie Frankreich 850 
Riegel Textile Baumwollindustrie USA 790 705 
Alpargatas Baumwollindustrie Argentinien 760 
Nitto Boseki Baumwollindustrie Japan 731 
Molnlyke AB Schweden 710 624 
Graniteville Baumwollindustrie USA 707 682 
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TABLEAU 7 (suite) / TABLE 7 (continued) 
Unternehmen Branche Land Umsatz Mill. DM Beschaftigte 
1977 1976 1977 1976 
41. Fuji Spinning Baumwollindustrie Japan 675 5.813 
42. Gerrit van Delden Baumwollindustrie Deutschland 635 756 6.050 6.300 
43. Reeves Bros. Baumwollindustrie USA 632 554 8.500 6.500 
44. Shinyei Baumwollindustrie Japan 627 1.584 
Prouvost-Masurel (27) Wollindustrie Frankreich 622 714 10.077 11.137 
45. Albany International USA 600 554 6.255 6.150 
46. Arondale Mills Veredelung USA 580 561 5.268 6.493 
47. Ludlow Corp. Jute-/Filzindustrie USA 563 522 3.440 3.000 
48. Girmes-Gruppe Seide-/Teppich-/Mobelst. Deutschland 540 500 3.547 3.481 
49. Winkler-Gruppe Baumwollindustrie Deutschland 500 450 6.000 6.000 
50. Belden Schmalweberei USA 490 418 3.793 3.400 
51. Illingworth, Morris & Co. Wollindustrie Grossbritannien 482 363 9.849 9.997 
52. Gamma Holding Baumwollindustrie Niederlande 481 421 4.600 4.200 
53. Dierig Baumwollindustrie Deutschland 478 511 6.231 6.370 
54. Freudenberg-Gruppe Vliesstoffe Deutschland 477 453 
55. Japan Wool Textile Wollindustrie Japan 470 4.826 
56. Omikenshi Baumwollindustrie Japan 465 5.281 
57. Low & Bonar Hart- u. Bastfaserindustrie Grossbritannien 459 338 4.112 2.474 
58. Carpets International Teppichindustrie Grossbritannien 448 418 7.807 8.212 
59. Nottingham Mfg. Maschenindustrie Grossbritannien 447 371 14.227 13.026 
60. Textiles Inc. Baumwollindustrie USA 441 394 5.446 5.308 
61. Textil-Gruppe Hof Baumwollindustrie Deutschland 438 405 2.700 2.700 
62. Bibb Mfg. Co. Baumwollindustrie USA 438 380 6.500 5.000 
63. Winsor Industrial Baumwollindustrie Hongkong 436 412 9.400 
64. Chelsea Industries Baumwollindustrie USA 431 452 2.800 3.000 
65. William Baird Juteindustrie Grossbritannien 428 331 12.307 11.697 
66. Ten Cate Baumwollindustrie Niederlande 424 435 5.081 5.722 
67. TexFi Industries Texturierung USA 424 464 3.970 4.850 
68. Toa Wool Spin. & Weaving Wollindustrie Japan 422 2.968 
69. Adolff Ba umwollind ustrie Deutschland 421 462 5.500 5.900 
70. Dixie Yarns Texturierung USA 409 350 4.000 3.900 
71. Koechlin (12) Stoffdruck Deutschland 402 334 2.500 2.000 
72. Nino Baumwollindustrie Deutschland 393 472 4.064 4.295 
73. Gruppo Tessile Miroglio Baumwollindustrie Italien 393 292 2.989 
74. Val. Mehler Baumwollindustrie Deutschland 390 369 3.878 4.061 
75. Hayashi Spinning Baumwollindustrie Japan 384 3.497 
76. Saic-Velorex Frankreich 382 261 1.282 1.274 
77. Sakai Textile Baumwollindustrie Japan 379 2.424 
78. Christian Wirth Teppich-/Filzindustrie Deutschland 377 348 3.000 3.050 
79. Phildar Wollindustrie Frankreich 377 310 2.300 
80. Bond Worth Teppichind ustrie Grossbritannien 377 4.336 
81. C.H. Masland Wollindustrie USA 366 304 2.393 1.942 
82. Ergee Maschenind ustrie Deutschland 360 360 6.000 6.000 
Lauffenmiihle-Gr. (49) Baumwollindustrie Deutschland 350 300 
83. Kunert-Hudson Maschenind ustrie Deutschland 349 334 4.900 4.700 
84. Uco S.A. Baumwollindustrie Belgien 341 424 5.176 6.500 
85. Russel Mills Maschenindustrie USA 339 290 6.090 5.650 
86. Marzotto Wollindustrie Italien 338 282 6.092 6.305 
87. Dawson International Wollindustrie Grossbritannien 335 273 5.521 5.282 
88. Heinrich Kunert-Gruppe Texturierung Deutschland 332 3.650 
89. Daito Woolen Wollindustrie Japan 325 1.294 
90. Lindustries Leinenindustrie Grossbritannien 320 283 6.841 7.273 
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TABLEAU 7 (suite) / TABLE 7 (continued) 
Untemehmen Branche Land Umsatz Mill. DM Beschaftigte 
1977 1976 1977 1976 
91. Vantona Heimtextilien Grossbritannien 319 306 8.068 8.913 
92. Textile Alliance Baumwollindustrie Hongkong 311 4.000 
93. Readicut International Teppichindustrie Grossbritannien 309 274 4.997 4.976 
94. Lanerossi Wollindustrie ltalien 302 310 4.914 6.914 
95. Erba Baumwollindustrie Deutschland 296 333 3.837 4.001 
96. Toyoda Spin. & Weaving Baumwollindustrie Japan 295 1.837 
97. E.T. Barwick Teppichind ustrie USA 297 350 2.650 3.740 
98. Heberlein Texturierung Schweiz 291 274 2.990 3.050 
99. Shaw Industries Juteindustrie USA 288 234 2.000 1.745 
100. Jantzen Inc. Maschenindustrie USA 287 288 3.712 4.360 
101. Almedahis AB Schweden 286 286 2.450 2.500 
102. Ver. Seiden Webereien Seidenind ustrie Deutschland 281 285 2.211 2.386 
103. Standard Coosa Thatcher Baumwollindustrie USA 277 262 3.600 3.780 
104. Crompton Company Baumwollindustrie USA 273 246 3.600 3.600 
105. Falke-Gruppe Maschenindustrie Deutschland 270 250 3.700 4.000 
106. Schiesser Maschenindustrie Deutschland 269 238 3.600 3.600 
107. Guilford Mills USA 269 276 1.663 1.392 
108. Munsingwear Inc. Maschenindustrie USA 268 241 4.546 4.432 
109. Bates Mfg. Co. Baumwollindustrie USA 262 1.265 
110. Kowa Spinning Baumwollindustrie Japan 261 2.231 
111. Y onghal Carpets Teppichindustrie Irland 260 220 
112. Vandeputte Kammgarnspin. Frankreich 258 284 1.500 1.686 
113. Salem Carpet Mills Teppichind ustrie USA 253 167 
114. Belding Heminway Baumwollindustrie USA 251 246 2.700 3.000 
115. Paul Hartmann Verbandstoffindustrie Deutschland 250 225 1.793 1.778 
116. Piraiki-Patraiki Baumwollindustrie Griechenland 250 230 4.800 4.500 
Neue BW-Spin. u. 
Web. Hof (62) Baumwollindustrie Deutschland 249 252 1.500 1.500 
117. Taikoku Sangyo Baumwollindustrie Japan 248 2.192 
118. Finlayson Baumwollindustrie Finnland 247 241 5.101 5.519 
119. Stohr & Co. Wollindustrie Deutschland 246 247 1.800 1.800 
Dura Tufting (79) Teppichindustrie Deutachland 245 214 1.600 1.600 
120. Roudiere Maschenind ustrie Frankreich 237 158 2.378 1.329 
121. Schulte & Dieckhoff Maschenind ustrie Deutschland 233 242 1.932 1.950 
122. Schild AG Schweiz 232 2.500 1.560 
123. The Washington Group USA 232 
124. Dim-Rosy Maschenind ustrie Frankreich 231 194 2.600 
125. National Spinning Spin./Zwirnerei USA 230 176 
126. Vorwerk Teppichind ustrie Deutschland 229 209 
127. Tomaston Mills Baumwollindustrie USA 227 216 
128. Legler Baumwollindustrie Italien 224 191 1.655 
129. Kolbermoor-Gruppe Baumwollindustrie Deutschland 222 216 2.950 3.034 
130. Poron Frankreich 221 133 4.206 2.776 
131. Selincourt Grossbritannien 221 195 3.818 3.592 
132. Van Heugten Teppichind ustrie Niederlande 219 213 1.312 
133. Suminoe Textile Baumwollindustrie Japan 219 1.104 
134. Whitecroft Industrial Woll-/ Baumwollindustrie Grossbritannien 213 178 4.353 4.513 
135. Schaeffler-Gruppe Teppichin·d ustrie Deutschland 211 198 1.500 1.450 
136. Mount Vernon Mills Baumwollindustrie USA 211 204 
137. DLW Teppichindustrie Deutachland 207 209 
138. Beamer Teppichindustrie Deutschland 201 191 1.050 1.063 
139. MBS-Gruppe Maschenindustrie Deutschland 200 190 1.275 1.200 
140. Hotta Textile Japan 198 679 
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TABLEAU 7 (suite) / TABLE 7 (continued) 
Unternehmen Branche Land Umsatz Mill. DM Beschaftigte 
1977 1976 1977 1976 
141. Kawashima Textile Baumwollindustrie Japan 196 986 
142. Kulmbacher Spin. Baumwollindustrie Deutschland 195 206 2.600 2.700 
143. Schaeffer Baumwollindustrie Frankreich 194 1.756 
144. Olcese Baumwollind ustrie ltalien 193 185 3.210 3.506 
146. Bassetti Heimtextilien ltalien 192 183 1.289 1.289 
Vogtl.-Bw.-Spin.Hof (62) Baumwollindustrie Deutschland 190 153 1.200 1.200 
146. Wilh. Bley le Maschenindustrie Deutschland 185 180 2.900 2.900 
147. Cotonificio Cantoni Baumwollindustrie Italien 185 279 3.189 5.470 
148. Timwear Maschenindustrie Frank:reich 182 164 3.867 
149. Concord Fabrics USA 181 281 
150. Readson Grossbritannien 180 134 2.978 2.763 
151. Winston, Mills USA 179 
Kunert-Werke (84) Maschenindustrie Deutschland 177 168 2.600 2.400 
152. Galxy Carpet Mills Teppichind ustrie USA 176 156 
153. A.B. Eiser Maschenindustrie Schweden 172 172 3.000 3.022 
Hudson (84) Maschenindustrie Deutschland 172 165 2.400 2.300 
154. Pegulan Teppichindustrie Deutschland 167 155 
155. Vossen Frottierweberei Deutschland 165 155 
156. Weber & Ott Baumwollindustrie Deutschland 165 150 2.800 3.000 
Stoffel (128) Schweiz 165 850 
157. Perrin Frankreich 160 157 2.676 2.652 
158. Lucia Strickwaren Maschenind ustrie Deutschland 155 142 1.400 1.400 
169. NAK Stoffe Stoffdruck Deutschland 164 154 1.094 1.111 
160. Sidlaw Industries Juteindustrie Grossbritannien 164 155 3.446 3.844 
161. Homefray & Co. Teppichind ustrie Grossbritannien 154 163 1.997 1.945 
162. Adams Corp. USA 151 144 
163. Biihrle-Gruppe Kammgarnspinnerei Schweiz 149 143 2.243 2.258 
164. Bremer Wollkammerei Wollkammerei Deutschland 150 130 1.027 1.143 
165. Bustese Baumwollindustrie Italien 150 153 3.873 
166. Ackermann-Goggingen Zwirnerei/Texturierung Deutschland 147 140 1.663 1.668 
167. Iril Maschenindustrie Schweiz 143 126 1.980 
168. Brintons Teppichind ustrie Grossbritannien 142 142 2.602 2.602 
169. Fabrik Textiel Belgien 141 
170. Heinzelmann Maschenind ustrie Deutschland 140 101 1.200 760 
Spin. u. Web. Zell-
Schonau ( 69) Baumwollindustrie Deutschland 139 164 2.116 2.700 
171. Gardisette Heimtextilien Schweiz 138 137 
172. Lassila & Tikanoja Maschenind ustrie Finnland 138 126 2.646 2.734 
173. Cucrini Cantoni Coats Baumwollindustrie ltalien 137 146 3.499 3.727 
174. Eybl Teppichindustrie Osterreich 136 117 1.400 
175. Laval et Vermandois Frankreich 134 144 2.654 2.800 
176. N. Corah Maschenindustrie Grossbritannien 134 110 3.918 3.745 
177. Dessaux Teppichind ustrie Niederlande 135 129 
178. Hammerle Baumwollindustrie Osterreich 133 124 2.500 2.431 
179. Lister & Co. Baumwollindustrie Grossbritannien 131 112 4.048 4.320 
180. Ara.Jersey Maschenindustrie Deutschland 130 105 1.400 1.000 
181. Rexmore Grossbritannien 129 155 1.616 2.279 
182. Gotz-Gruppe Maschenind ustrie Deutschland 128 117 1.414 1.444 
183. MEZ Nahfadenherst. Deutschland 127 129 
184. Schoeller Kammgarnspinnerei Deutschland 124 111 800 800 
185. Allied Textile Grossbritannien 124 96 2.370 2.366 
186. Schachenmayr-Gruppe Kammgarnspinnerei Deutschland 124 112 1.066 1.024 
187. Parkland Textile Wollspinnerei Grossbritannien 118 97 1.918 1.924 
188. Fisac Seidenindustrie Italien 116 106 1.022 1.014 
189. Elbeo-Gruppe Maschenindustrie Deutschland 115 108 2.400 2.200-
190. Baumhiiter Maschenind ustrie Deutschland 115 130 1.050 1.260 
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TABLEAU 7 (suite) / TABLE 7 (continued) 
Untemehmen Branche Land Umsab Mill. DM 8-chiftigte 
1977 1976 1977 1976 
191. Brennet Baumwollindustrie Deutschland 111 105 
192. Bulmer & Lump Wollspinnerei GrossbritaDDien 111 98 1.582 1.549 
193. ADO-Oardinenwerke Heimtextilindustrie Deutschland 109 1.000 
194. Chuo Woolen Mills Wollindustrie Japan 111 636 
195. Zucchi Italien 107 103 1.084 
196. Blackwood, Morton Teppichindustrie Grossbritannien 107 101 2.937 3.155 
197. B. Rawe & Co. Baumwollindustrie Deutschland 106 114 1.490 1.534 
198. Textilwerke Ahaus Jute-/Dekoweberei Deutschland 106 92 800 760 
199. Manifacttura di Legnano ltalien 105 98 804 860 
200. Bodycote International Maschenind ustrie Grossbritannien 104 94 1.703 1.636 
201. Daichi Spinning Baumwollindustrie Japan 103 595 
202. Vitos Maschenindustrie Frankreich 101 87 2.659 2.602 
203. Devanley et Recoing Frankreich 101 89 2.128 
204. Suomen Trikoo Maschenindustrie Finnland 101 101 2.567 2.629 
205. C.A. Delius Seiden-/Teppichind. Deutschland iib. 100 iib. 100 
206. Lane Walker ,Rudkin Ltd. Spinn web ./Maschenind. Neuseeland iib. 100 iib. 100 
207. Belinda Maschenindustrie Deutschland 100 100 1.600 1.200 
208. Highams Grossbritannien 100 2.159 
209. Altinyldiz Baumwollindustrie Tiirkei 100 1.847 
210. H. Reichel Heimtextilien Deutschland 100 650 900 
211. Kuag Texturierung Deutschland 98 102 
212. Augsburger Kamm· 
garnspinnerei Kammgarnspinnerei Deutschland 97 104 
213. Van der Eecken Belgien 96 84 
214. British Mohair Spinners Wollspinnerei GrossbritaDDien 98 81 1.860 1.960 
215. Tissarex Seidenindustrie Frankreich 96 118 1.170 
216. P.A. Liickenhaus Seidenindustrie Deutschland 94 90 
217. Boras Wiifveri Wiischeindustrie Schweden 94 104 1.260 1.350 
218. Gamlestadens Schweden 93 93 867 792 
219. William Pickles Baumwollindustrie GrossbritaDDien 93 86 1.862 1.663 
220. Manifatture Cotoniere 
Meridion Baumwollindustrie Italien 93 84 2.346 
221. Filatura di Grignasco ltalien 93 68 1.024 
Gabriel Herose (72) Stoffdruck Deutschland 92 82 770 700 
222. Kitanihon Spinning Baumwollindustrie Japan 92 598 
223. Voslauer Kammgarn-
spinnerei Kammgarnspinnerei Osterreich 91 103 1.316 1.813 
• 23 · 
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TABLEAU 7 (suite) / TABLE 7 (continued) 



























Source/ Quelle T.W. 1/2/1979 - nr. 5. 
Industrie cotonniere 
Ind. coton. et lin 
Tranform. fibres chimiques 
Tissage tissus decoratifs 
Tissage tissus eponge 
Chanvre et fibres liber. 
Tissus ameublement 
Industrie du jute 
Filature peignee 
Industrie de la maille 
Filterie 
Industrie de la soie 
Tissage en etroit 
Filature, tissage, maille 
Impression 
Tapis et feutre 
Industrie du tapis 
Industrie tapis et tissus ameublement 
Textiles et vetements 
Texturation et maille 
Finition 
Ind. non tisse 
Industrie lingerie 




Cotton and flax ind. 
Man-made fibres process. 
Weaving decoration fabrics 
Terry towelling weaving 
Hemp and bast fibres 
Household textiles 
Jute industry 
Combed yarn spinning 
Knitting industry 
Sewing thread industry 
Silk industry 
Narrow weaving 
Spinning, weaving, knitting 
Printing 
Carpets and felt ind. 
Carpet industry 
Carpet ind. and upholstery fabrics 
Textiles and clothing 






Throwing, sewing thread industry. 
.\ 
I 
PARTIE ll L' INDUSTB.IE TEXTILE MONDIALE 
PART II THE WORLD TEXTJLE INDUSTRY 
~CTION D PRODUC'l'lON, COMMBBCI EXTERO:UR, BT- PrtlX Dl l'IBU8ffX'ftLBS 















PARTIE II SECTION II 
PRODUCTION, COMMERCE EXTERIEUR, 
PRIX DES FIBRES TEXTILES 
Alors que la production de coton et de laine se maintient 
pratiquement au m4!me niveau depuis le debut de la decennie, 
la production de fibres synthetiques continue a croitre rapi-
dement. 
La poussee des PVD se confirme dans le secteur de la pro-
duction de fibres chimiques, ou les pays industrialises conti-
nuent cependant ll dominer le marche mondial. 
II faut encore noter que malgre un net recul en 1978 de 
la production de coton dans les pays industrialises, ceux-ci 
continuent ll produire 21 % du total mondial, pour 42 % dans 
les PVD et 37 % dans les pays a economie planifiee. 
Peu de modifications sont apparues dans le commerce 
mondial des fibres, ou toutefois les exportations des pays a 
konomie planifiee progressent regulierement. 
Ence qui concerne les prix, il faut surtout attirer l'atten-
tion sur l'augmentation rapide du prix des fibres chimiques qui 
a plus que double entre 1970 et 1978. 
X 
· 24 · 
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PART II SECTION II 
PRODUCTION, EXTERNAL TRADE AND 
PRICES OF TEXTILE FIBRES 
While cotton and wool production baa remained appro· 
ximately at the same level since the beginning of the decade, 
synthetic fibre production is continuing to grow rapidly. 
The developing countries are confirming their break-
through in the production of chemical fibres, although indus· 
trial countries still dominate the world market. 
In spite of a market reduction of the industrial countries' 
cotton production in 197 8, the latter are continuing to produ· 
ce 21 % of the world total, with 42 % for the developing coun· 
tries and 37 % for the centrally planned economies. 
Few changes have appeared in the world fibre trade, 
where however exports from centrally planned countries are 
regularly increasing. 
As far as prices are concerned, the most important ele· 
ment worth mentioning is the fut increue in the price of che-
mical fibres, which have more than doubled between 1970 and 
1978. 
X 
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Evolution de la production mondiale de coton, Laine et fibres chimiques 
Evolution of world production of cotton, wool and man-~e fibres 
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TABLEAU 8 / TABLE 8 
PRODUCTION MONDIALE DE COTON, DE LAINE ET DE FIBRES CHIMIQUES 
WORLD PRODUCTION OF COTTON ,WOOL AND MAN-MADE FIBRES 
'OOO tonnes - 'OOO metric tons - 'OOO Tannen 
Coton brut/ Laine brute/ Synthetiques et cellulosiques/ 
Raw wool/ Man-made fibres/Chemiefasern. (1) 
Rohwolle 
Raw cotton/ Synthetic ( 2) Cellulosic TOTAL 
Synthetisch Zellulosisch 
Base lavee/ Total 
clean basis/ Fil/Yarn/ Fibre/ Fil/Yarn/ Fibre/ 
Rohbaum- Basis Filament- Stapis/ Filament- Stapis/ 
wolle gewaschen garn Spinn- garn Spinn-
fasern fasem 
1900 3.162 730 - - 1 - 1 3.893 
1910 4.200 803 - - 5 - 5 5.008 
1920 4.629 816 - - 15 - 15 5.460 
1930 5.870 1.002 - - 205 3 208 7.080 
1940 6.907 1.134 1 4 542 585 1.132 9.173 
1950 6.647 1.057 54 15 871 737 1.677 9.381 
1951 8.390 1.061 76 26 963 857 1.922 11.373 
1952 8.693 1.157 91 37 831 774 1.733 11.583 
1953 9.061 1.170 113 45 947 931 2.036 12.267 
1954 8.916 1.190 140 53 926 1.116 2.235 12.341 
1955 9.492 1.265 183 82 1.042 1.252 2.559 13.316 
1956 9.221 1.338 200 107 1.021 1.384 2.712 13.271 
1957 9.030 1.310 253 154 1.052 1.448 2.907 13.247 
1958 9.741 1.384 268 150 959 1.353 2.730 13.855 
1959 10.267 1.461 351 225 1.093 1.465 3.134 14.862 
1960 10.113 1.463 417 285 1.131 1.525 3.358 14.934 
1961 9.819 1.488 496 332 1.135 1.614 3.577 14.884 
1962 10.457 1.480 637 442 1.201 1.730 4.010 15.947 
1963 10.957 1.514 761 553 1.234 1.910 4.458 16.929 
1964 11.502 1.501 956 710 1.338 2.060 5.064 18.067 
1965 11.884 1.484 1.091 922 1.377 2.079 5.469 18.837 
1966 10.994 1.553 1.305 1.123 1.377 2.083 5.888 18.435 
1967 10.825 1.574 1.454 1.344 1.351 2.088 6.237 18.636 
1968 11.950 1.621 1.944 1.811 1.419 2.238 7.412 20.983 
1969 11.525 1.605 2.142 2.128 1.431 2.263 7.964 21.094 
1970 11.685 1.602 2.399 2.417 1.391 2.187 8.394 21.681 
1971 12.868 1.566 2.892 2.826 1.397 2.201 9.316 23.750 
1972 13.372 1.456 3.206 3.241 1.343 2.390 10.180 25.008 
1973 13.537 1.427 3.820 3.908 1.361 2.499 11.588 26.552 
1974 13.787 1.504 3.775 3.793 1.301 2.464 11.272 26.384 
1975 11.863 1.489 3.753 3.686 1.132 2.070 10.641 23.993 
1976 12.474 1.440 4.137 4.545 1.183 2.286 12.151 26.065 
1977 13.816 1.441 4.348 4.920 1.165 2.382 12.815 28.072 
1978 13.006 1.458 4.609 5.464 1.163 2.437 13.673 28.137 
(1) Exel. fibre de verre/Excl. glass fibre/ Ausschl. Glasfasern. 
(2) Incl. fibre protein - Aprea 1962, excl. olefine monofil gros denier + "filmfibers"/lncl. protein fibre - After 1962, excl. olefin 
monofil heavy denier and filmfibers/Einschl. Proteinspinnfasern - Nach 1962, ausschl. Olefin Monofile grob den. und "film-
fibers". 
Source : CIRFS 
. '!7 . 
GRAPHIQUE III 
Pdrt des differenres zones economiq uec; ddnc; lc1 product ion mondiale de fr bre c; 
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TABLEAU 9 / TABLE 9 
REPARTITION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE FIBRES PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
DISTRIBUTION OF THE WORLD PRODUCTION OF FIBRES BY MAIN ECONOMIC AREAS 
PAYS DEVELOPPES PAYS EN VOIE DE PAYS a ECONOMIE 
DEVELOPPEMENT PLANIFIEE 
1977 1978 1977 1978 l977 1978 
% % % % % % 
Fibres artificiellea 55,-- 55,-- 15,-- 15,-- 30,- 30,-
Fibres synthetiquea 73,5 72,-- 16,-- 18,-- 10,5 10,--
Coton 25,-- 21,-- 41,- 42,-- 34,-- 37,-
Laine 51,-- 50,5 24,-- 24,5 25,- 25,--
Lin 10,-- 11,- 4 --. 5 --
' 
86,- 84,--
Chanvre 5,-- 4,-- 35,-- 35,-- 60,- 61,--
Jute et substituta - - 64,-- 67,-- 36,-- 33,--
Sisal 2 --
' 
2-. 96,-- 96,- 2,- 2,-
Soie 34,-- 34,-- 19,-- 19,-- 47,- 47,-
I 
Sources - Fibres chimiques / Man-made fibres : CIRFS. 
-Fibres naturellea / Natural fibres : FAO -Annuaire de la production 1978. 
- Production Yearbook 197 8. 
· 29 · 
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Principamx producteurs mondiaux des autres fibres naturelles 
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PRINCIPAUX PRODUCTEURS MONDIAUX DE COTON 
MAIN WORLD PRODUCERS OF COTTON 
1973 1976 1977 
'OOO T 
13.397 12.042 13.819 12.951 
2.473 2.590 2.716 2.640 
2.825 2.304 3.133 2.360 
2.147 2.168 1.995 2.100 
1.199 1.030 1.208 1.250 
659 418 520 548 
513 475 575 515 
643 396 555 460 
490 399 407 435 
325 224 357 332 
T 120 133 170 228 
3.088 2.551 3.462 2.700 
1978 
of which EEC 0,90 0,65 0,65 0,65 
Developing countries 5.709 4.720 5.628 
of which Africa 535 511 487 
LAT America 1.657 1.326 1.773 
Near East 1.608 1.382 1.589 
Far East 1.892 1.501 i.780 
Central Planned countries 4.601 4.772 4.729 
( 1) 197 8 figures are estimates in many cases / Les chiffres de 197 8 sont sou vent des estimations. 
Source F AO - Production Yearbook 197 8 
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TABLEAU 11 / TABLE 11 
PRINCIPAUX PRODUCTEURS MONDIAUX DE LAINE 
MAIN WORLD PRODUCERS OF WOOL 
1973 1976 1977 
Monde 2.569 2.593 2.580 
Principaux producteurs 
1. Australie 736 754 703 
2. URSS nd/na 433 459 
3. Nouvelle Zelande 309 312 310 
4. Argentine 160 156 164 
5. Afrique du Sud 109 107 111 
6. CEE 96 97 95 
Pays developpes 1.391 1.382 1.326 
Pays en voie de developpement 562 596 607 
Pays a economie planifiee 608 615 647 
Source FAO - Annuaire de la production 1978 
nd/na non disponible/not available. 
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'OOO Tonnes 
1978 
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GRAPHIQUE VI 
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE FIBRES TEXTILES 








2 PAYS A ECONOMIE PLANIFIEE 
L----------------------CENTRALLY PLANNED ECONOMIES 
1973 1974 1975 1976 1977 
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Pays en voie de develop-
pement 
Pays a economie planifiee 
PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
MAIN PRODUCERS OF MAN-MADE FIBRES 
1973 1977 1978 
1000 T % 
3.855,2 3.547,5 3.599,8 100 
543,1 620,0 635,0 17,6 
828,7 599,9 585,7 16,2 
722,2 546,8 560,3 15,5 
539,0 414,8 424,0 11,7 
165,5 169,1 163,2 4,5 
23.430,5 1.948,5 1.973,7 54,8 
354,1 541,6 558,8 15,5 
1.070,6 1.057,4 1.067 ,3 29,6 

















PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
MAIN PRODUCERS OF SYNTHETIC FIBRES 
1973 1977 1978 
1000 T % 
7.722,5 9.268,1 10.073,4 100 
2.669,6 3.065,5 3.252,5 32,2 
2.073,4 1.841,4 1.962,2 19,4 
1.285,6 1.314,4 1.413,0 14,0 
286,9 456,0 475,0 4,7 
115,7 364,4 464,0 4,6 
128,0 349,9 432,5 4,2 
104,6 186,0 199,3 1,9 
103,1 159,7 189,1 1,8 
130,7 159,8 180,2 1,7 
80,8 146,7 152,1 1,5 
6.450,3 6.801,0 7 .290,7 72,3 
629,5 1.498,7 1.772,7 17,5 
639,7 968,4 1.010,0 10,0 
Unite 1000 Tonnes 
1978/77 
+ 1,4 % 
+ 2,4 % 
- 2,4 % 
+ 2,4 % 
+ 2,2 % 
- 3,5 % 
+ 1,2 % 
+ 3,1 % 
+ 0,9 % 
Unite 1000 Tonnes 
1978/77 
+ 8,6 % 
+ 6,1 % 
+ 6,5 % 
+ 7,5 % 
+ 4,1 % 
+ 27,3 % 
+ 23,6 % 
+ 7,1 % 
+ 18,4 % 
+ 12,7 % 
+ 3,6 % 
+ 7,2 % 
+ 18,2 % 
+ 4,2 % 
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GRAPHIQUE VII 
- Ee~ de fibres texttles entre Les grandes zones economiques 
< echanges i nterzonaux exclus ) 
- Trade in textile. fibres among the ldrge economic areas 







UNITE :MIA s 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
COMITEXTIL 
TABLEAU 13 / TABLE 13 
Destination 
Bestimmung 
Regions d 'exportation 
Provenance 62 
Ursprung 
• Pays industrialises 
Industrialised countries (3) 2,18 
Industrialisierte Lander 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 1,39 
Entwicklungslander 
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries 0,07 
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ECHANGES MONDIAUX (1) 
WOLRDTRADE 
(Mia$) 
Pays industrialises/Industrialised countries/ Pays en voie de developpement/ 
Industrialisierte Lander 
73 74 75 76 
3,73 3,38 2,62 3,51 
1,97 2,26 1,56 2,30 
0,73 0,76 0,66 0,87 
6,43 6,40 4,84 6,68 
countries/Entwicklungs· 
77 62 73 74 75 
3,55 0,35 1,19 1,50 1,37 
2,28 0,21 0,62 0,77 0,61 
1,05 - 0,05 0,07 0,07 
6,88 0,56 1,86 2,34 2,05 
(1) base exportations/based on exports/ 
(2) CTCI / STIC 26 
(3) Echanges intra-CEE exclus; 1962 : CEE (6); 
Excluding intra-EEC trade; 1962 : EEC (6); 
Ohne Intra-EWG Handel; 1962 : EWG(6); 
Base/Based on/Grundlage 
Source Bulletin Mensuel de Statiatique de I' ONU 
COMITEXTIL 
DE FIBRES TEXTILES (2) 
IN TEXTILE FIBRES 
· 37 · 
Developing Pays Ii economie planififf/Centrally planned countries/ 
lander 
76 77 62 
1,53 2,05 0,20 
0,69 0,73 0,27 
0,14 0,12 0,29 
2,36 2,89 0,76 
Grundlage Ausfuhr 
1971 · 1977 : CEE (9). 
1971 · 1977 EEC (9). 
1971 · 1977 : EWG(9). 
Planwirtschaftlich gelenkte Lander 
73 74 75 76 
0,73 0,96 0,61 0,66 
0,75 0,93 0,89 0,67 
0,44 0,49 0,62 0,59 
1,92 2,38 2,12 1,92 
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MONDE / WORLD / WELT 
62 73 74 75 76 77 
2,78 5,72 5,93 4,60 5,70 6,36 
1,92 3,37 3,97 3,07 3,68 3,83 
0,37 1,22 1,32 1,36 1,65 2,00 
5,07 10,31 11,23 9,02 11,03 12,19 
COMITEXTIL 
TABLEAU 14 / TABLE 14 
Destination 
Bestimmung 




Industrialised countries (2) 59,9 
Industrialisierte Llinder 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 38,2 
Entwicklungslander 
Pays a economie planifi~ 
Centrally planned countries 1,9 
Planwirtschaftlich gelenkte Llinder 
MONDE 
WORLD (2) 100 
WELT 
- 38 -
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PART DES GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
SHARE OF THE MAIN ECONOMIC AREAS 
( % ) 
Pays industrialises/Industrialised countries/ Pays en voie de developpement/ 
lndustrialisierte Llinder 
73 74 75 76 
58,0 52,8 54,2 52,5 
30,6 35,3 32,2 34,5 
11,4 11,9 13,6 13,0 
100 100 100 100 
countries/Entwicklungs-
77 62 73 74 75 
51,6 62,5 64,0 64,1 66,8 
33,1 37,5 33,3 32,9 29,8 
15,3 - 2,7 3,0 3,4 
100 100 100 100 100 
(1) base exportations/based on exports/ 
(2) Echanges intra-CEE exclus; 1962 CEE (6); 
Excluding intra-EEC trade; 1962 EEC (6); 
Ohne Intra-EWG Handel; 1962 EWG(6); 
(3) CTCI / STIC 26 
Base/Based on/Grundlage 
Source Bulletin Mensuel de Statistique de l' ONU 
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DANS LES ECHANGES MONDIAUX (1) DE FIBRES TEXTILES (3) 
[N WORLD TRADE IN TEXTILE FIBRES 
Developing Pays a konomie planifiie/Centrally planned countries/ 
.ander 
76 77 62 
64,8 70,6 26,3 
29,3 25,3 35,5 
5,9 4,2 38,2 
100 100 100 
Grundlage : Ausfuhr 
1971 · 1975 : CEE (9). 
1971 - 1975 : EEC (9). 
1971 · 1975 : EWG(9). 
Planwirtschaftlich gelenkte Lander 
73 74 75 76 
38,0 40,3 28,8 34,4 
39,1 39,1 42,0 34,9 
22,9 20,6 29,2 30,7 
100 100 100 100 
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MONDE / WORLD / WELT 
73 74 75 76 77 
55,5 62,9 61,0 51,7 52,2 
32,7 36,4 34,0 33,3 31,4 
11,8 11,7 16,0 15,0 16,4 
100 100 100 100 100 
- 40 -
GRAPHIQUE VIII 
Evolution des exportations de produits primaires re-.ali~•es pear Les 
pays en vo ie de developpement 
Evolution of exports of pr1 mary commodities by the developing 
countries_ 






1972 73 71. 75 
--------TOUS PRODUITS PRIMAIRES 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES AUTRES 
OUE TEXTILES 
MINERAIS ET MINERAUX 
_____ FIBRES TEXTILES 
76 77 78 
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TABLEAU 15 / TABLE 15 
PART DES FIBRES TEXTILES DANS LES EXPORTATIONS DE PRODUITS PRIMAIRES 
DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
SHAKE OF TEXTILE FIBRES IN EXPORTS OF PRIMARY COMMODITIES 
BY THE DEVELOPING COUNTRIES 
Unite Mia. $ F .O.B. 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Fibres textiles 
Textile fibres 2,77 3,37 3,97 3,07 3,68 3,83 
Textilfasern 
Produits alimentaires 
Foodstuffs 17 ,07 23,33 31,27 31,24 (1) 35,48 (1) 44,50 (1) 
Nahrungsmittel 
Matieres premieres 
Raw materials 6,41 9,66 11,08 7 ,06 (1) 9,34 (1) 10,50 (1) 
Rohstoffe 
Minerais et mineraux 
Ore and minerals 3,38 4,88 7,15 6,30 (1) 6,03 (l) 6,30 (1) 
Erz und Mineralien 
Combustibles et carburant 
Fuels 28,79 44,99 132,64 123,24 147 ,35 160,35 
Brenn-und Treibstoffe 
PRODUITS PRIMAIRES 
PRIMARY COMMODITIES 55,65 82,86 182,14 175,60 208,20 232,85 
GRUNDERZEUGNISSE 
PART DES FIBRES · 
SHARE OF FIBRES ( % ) 5,0 4,1 2,2 1,7 1,8 1,6 









(1) Pour les annees 1975, 1976 et 1977, les chiffres des produits alimentaires, des matieres premieres et des minerais et mineraux ne 
comprennent pas les parts des pays de l' OPEP. 
(1) Figures for foodstuffs, raw materials and ore and minerals for 1975, 1976 and 1977 do not include the OPEC countries. 
Source. 
Base : Bulletin mensuel de Statistiques de l' ONU - A011t 76. 
Le Bulletin International en 72, 73/74, 74/75, 75/76, 78/79 - GATT. 
COMITEXTIL 
TABLEAU 16 / TABLE 16 
Cotton • Coton 
Import prices 
Periods Prix a I 'importation 
UNITED KINGDOM 
(1) (2) 
1970 0,63 1,35 
1971 0,77 1,43 
1972 0,78 1,61 
1973 1,39 3,36 
1974 1,03 3,41 
1975 1,10 2,89 
1976 1,58 3,06 
1977 1,40 3,:b 
1978 I 1,18 2,74 
II 1,24 2,88 
III 1,28 2,93 
IV 1,28 2,99 
V 1,45 3,00 
VI 1,34 3,03 
VII 1,11 3,04 
VIII 1,35 3,05 
IX - -
X 1,47 3,19 
XI - -
XII - -




(1) American, Orleans/Texas, S.L.M. 15/16, C.i.f. Liverpool 






(5) Belgium, Belgian, water· retted B, f.o.b. Antwerp 
Jute 
Import prices 
(6) United Kingdom: Raw, baled, Pakistan, c.i.f. U.K.: 
through November 1971, Pakistan white C; from March 
1972, Bangladesh white C,c.i.f. U.K. 
Abaca 
European ports 
(7) Philippine, MaQila (Non - Davao) G, c.i.f. 
Sisal 
Import prices 
(8) United Kingdom : Kenya· Tanganyika no 3L, c.i.f. 
London 
- 42 · 
Wool • Laine 
Wholesale prices 
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PRICES -
Prices in U.S. dollars/kg. / 
Flax • Lin Jute 
Export prices Import prices 
Prix a l 'exportat. Prix a l 'importat. 

























(1) des Etats-Unis, Orleans/Texas,S.L.M. 15/16, C.a.f. Liverpool 
(2) Egyptien, Menoufli "fully· good", c.a.f. Liverpool 
Laine 
( 3) Laines de 64 
( 4) Laines de 56 
Lin 
Prix a l 'exportation 
(5) Belgique: de Belgique, roui a l'eau, B. f.o.b. Anvers 
Jute 
Prix a l'importation 
(6) Royaume-Uni : Brut en balles, du Pakistan, c.a.f. Royaume-
Uni: jusqu'a fin novembre 1971, "Pakistan white C", 
depuis mars 1972 "Bangladesh white C", c.a.f.Royaume-Uni. 
Abaca 
Ports europeens 
(7) Chanvre de Manille (Pas Davao) g, c.a.f. 
Sisal 
Prix a I 'importation 
(8) Royaume-Uni, du Kenya et Tanganyika no 3L c.a.f. 
London 
· 43 · 
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PRIX 
Prix en dollars US/kg 
Abaca Sisal Cellulosic • Cellulosiques Synthetic • Synthetiques 
Discontinuous • Continuous Polyester • Acrylic/Nylon 
Imp. pr. Prix import. Imp. pr. Prix import. Wholesale prices · Prix de gros Wholesale prices • Prix de gros 























































(9) United States: 1 1/2 and 3 denier, regular rayon staple, 
f.o .b. producing plants 
CelluloSic - Continuous 
Wholesale prices 
(10) United States : Before 197 5, acetate, first quality, bright, 
150 denier, f.o.b. producer' s plant. From beginning 
1975, domestic price, acetate filament yarn 75 denier. 
Synthetic polyester 
Wholesale prices 
( 11 ) United States 1,5 polyester staple, f .o .b. producer' s 
plant. 
Synthetic - acrylic/nylon 
Wholesale prices 
(12) United States: Orion, 3 denier, type 42, f.o.b. produ· 



















Fibres cellulosigues - discontinues 
























(9) Etats-Unis : Fibranne viscose· reguliere, 1 1/2 et 3 de· 
niers f.o.b. fabrique 
Fibres cellulosiques - continues 
prix de gros 
(10) Etats-Unis : Avant 1975, Rayonne, acetate, premiere 
qualite, brillante, 150 deniers, f.o.b. fabrique. A partir 
de 197 5, prix interieur, ms a fibres continues d 'acetate 
75 deniers. 
Fibres synthetiques - polyester 
prix de gros 
( 11) Etats-Unis : Polyester 1,5 denier f.o.b. fabrique. 
Fibres synthetiques (acryliques/nylon) 
prix de gros 
(12) Etats-Unis: Orion, 3 deniers, type 42, f.o.b. fabrique. A 
partir de 1976, fils de filaments de nylon, 1300 deniers. 
Sources F AO Bulletin mensuel de statistiques / Monthly bulletin of statistics 
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Evolution dee; prix des principalec; fibres textilec, 
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P ARTIE , II . L' INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE 
PART II THE WORLD TEXTILE INDUSTRY 
SECTION III EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRODUITS TEXTILES MANUFACTUaps 
ET D' ARTICLES D' HABILLEMENT 
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PARTIE II - SECTION III 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRODUITS 
TEXTILES MANUFACTURES ET 
D' ARTICLES D' HABILLEMENT 
L'importance relative du textile et de l'habillement dans 
la production mondiale est en reduction constante, ce pheno· 
mine affectant toutes les zones economiques. 
L'indice de la production montre que dans le textile pro· 
prement dit, les pays develop~ ont pu, au cours des 20 der· 
nieres annees, preserver dans l 'ensemble leur position, la CEE 
ayant encore la croissance la plus faible et les pays a economie 
planifiee la croissance la plus forte. 
Il n 'en est pas ainsi pour la production d 'articles d 'habil· 
lement avec un developpement prodigieux en Asie, mais aussi 
dans les pays a economie planifiee. Dans ce domaine aussi, 
c'est dans la CEE que la croissance a ete la plus faible. 
Pour la periode 1973-1978, les grands pays textiles ayant 
connu la croissance la plus faible sont (1973 ~ 100) la Suede 
(en 1978 indice 71 pour le textile et 51 pour l'habillement), le 
Pakistan (66 et 79), le Japon (89 et 89), l' Autriche (87 et 94) 
et la CEE (92 et 94). 
X 
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PART II - SECTION III 
DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF 
TEXTILE MANUFACTURED PRODUCTS 
ANDCLOTfilNG 
The relative importance of textiles and clothing in world 
production is constantly decreasing, all economic zones being 
affected by this phenomenon. 
The index of production shows that as far as textiles are 
concerned, the industrialized countries have been able to main-
tain their position on the whole during the past 20 years, the 
EEC however showing the weakest growth, while the centrally 
planned economies witnessed the highest. 
As for the production of clothing, the situation is quite 
different with a enormous increase in Asia, and also in the cen-
trally planned countries. But here again it is in the EEC that 
growth was the smallest. 
For the 1973-1978 period, the important textile_e_rodu· 
cing countries with the weakest growth were (1973"' 100) 
Sweden (in 1978, index 71 for textiles and 51 for clothing), 
Pakistan (66 and 79), Japan (89 and 89), Austria (87 and 94) 
and the EEC (92 and 94 ). 
X 
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TABLEAU 17 / TABLE 17 
ESTIMATION DE L' IMPORTANCE DEL' INDUSTRIE TEXTILE ET DEL' HABILLEMENT 
ESTIMATION OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY'S IMPORTANCE COMPARED 
Base valeur ajoutee / Based on value added/ 
TEXTILES 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Monde/World/Welt (3) 5,2 5,0 4,8 4,8 4,7 4,6 -
Pays developpes 
Developed countries 4,5 4,4 4,2 4,3 4,3 4,1 3,9 
Entwickelte Lander 
Amerique du Nord 3,5 3,5 3,3 3,5 3,4 3,2 3,1 
CEE - EEC - EWG 5,3 5,1 4,9 4,9 4,9 4,7 4,5 
AELE-EFTA 4,8 4,9 4,8 4,0 4,6 4,4 4,3 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 12,4 11,5 10,9 11,4 10,7 10,6 -
Entwicklungslander 
Asia/ Asia/ Asien (2) 16,8 15,6 14,8 14,8 14,0 12,7 -
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries ( 3) 4,6 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 
Planwirtschaflich gelenkte 
Lander 
(1) y compris articles d'habillement, cuir et chaussures/including wearing apparel, leather and footwear/ 
(2) Israel - Japon exclus/excl. Israel -Japan/ 
(3) A l'exclusion de l' Albanie, de la Chine, de la Mongolie, de la R.P. de Coree et de la Republique Socialiste du Vietnam/ 
Source Bulletin Mensuel de Statistique - ONU / 
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PAR RAPPORT AL' ENSEMBLE DEL' INDUSTRIE MANUFACTURIERE. (en % ). 
WITH THE WHOLE MANUFACTURING INDUSTRY. (in % ). 
Grundlage Mehrwert 
HABILLEMENT / CLOTHING / BEKLEIDUNG (1) 
1970 1973 1974 1975 1976 
4,4 4,1 4,0 4,2 4,1 
4,0 3,7 3,5 3,8 3,7 
3,9 3,6 3,4 3,6 3,6 
4,4 4,1 4,0 4,3 4,0 
3,9 3,5 3,6 3,3 3,5 
6,0 6,1 6,1 6,9 6,8 
4,8 5,5 5,8 6,9 7,3 
4,5 4,0 3,9 3,8 3,8 
ohne Israel - Japan 










Excluding Albania, China, Mongolia, Democratie People's Republic of Korea and Socialist Republic of Vietnam. 
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Amerique du Nord 
CEE · EEC · EWG 
AELE-EFTA 




Asia/ Asia/ Asien (1) 
Pays a economie planifiee 
Centrally planned countries 
Planwirtschaftlich gelenkte Lander 
EVOLUTION DE L' INDICE DE PRODUCTION TEXTILE 
EVOLUTION OF THE TEXTILE PRODUCTION INDEX 
ENTWICKLUNG DES TEXTILPRODUKTIONSINDEXES 
1958 1963 1968 1972 1973 1975 1976 1977 
52 64 80 95 101 100 106 109 
57 73 89 103 109 100 108 107 
51 65 88 96 103 100 105 106 
74 90 95 110 112 100 109 106 
61 80 90 110 118 100 110 106 
50 60 74 90 95 100 106 111 
57 67 79 91 95 100 110 108 
41 50 68 84 89 100 107 111 
(1) Israe1 et Japon exclus / excl. Israe1 and Japan/ ohne Israel und Japan. 
Source ONU 
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TABLEAU 19 / TABLE 19 
EVOLUTION DE L' INDICE DE PRODUCTION DE L' INDUSTRIE DE L' HABILLEMENT 
EVOLUTION OF THE PRODUCTION INDEX OF THE CLOTHING INDUSTRY (2) 
ENTWICKLUNG DES PRODUKTIONSINDEXES DER BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
1958 1963 1968 1972 1973 
Monde/World/Welt 50 64 81 92 96 
Pays developpes 
Developed countries 67 85 96 103 105 
Entwickelte Lander 
Ammque du Nord 75 91 102 102 106 
CEE · EEC - EWG 69 88 96 105 103 
AELE - EFTA 66 89 99 105 107 
Pays en voie de developpement 
Developing countries 38 48 65 74 84 
Entwicklungslander 
Asia/ Asia/ Asien (1) 29 39 58 59 71 
Pays a konomie planifiee 
Centrally planned countries 34 46 64 83 88 
Planwirtlchaftlich gelenkte Lander 
(1) Israel et Japon exclus / excl. Israel and Japan / ohne Israel und Japan. 
(2) Y compris articles d'habillement, cuir et articles chaussants 
Including wearing apparel, leather and footwear 
Eingeschlossen Bekleidung, Leder und Schuhe. 
Source : ONU 
1975 • 100 
1975 1976 1977 1978 
I II 
100 108 110 113 113 
100 109 109 
100 110 110 
100 102 101 
100 106 103 
100 111 114 
100 122 126 128 137 




















Indice de production 
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1975 = 100 
Industrie textile 
Textile i nduc»try 
MONDE 
PAYS A ECONOMIE 
PLANIFIEE 


















1972 73 71. 
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1975: 100 
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TABLEAU 20 / TABLE 20 
PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUf AC'f{JH,IERES {M), TEXTILE (T) ET DU VETEMENT (V) 
DES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS , 1973 -1979 
PRODUCTION OF M~YF ACTURING (M), TEXTILE {__T) AND CLOTl!I_NG (V) INDUSTRIES 
OF THE MAIN PRODUCING COUNTRIES , 1973 -1979 
1974 1975 
Communautes M 101 94 
europeennes a T 96 88 
V b 96 95 
Finlande M 106 101 
T 109 112 
V 102 105 
SuMe M 105 104 
T 101 91 
V 98 93 
Autriche M 105 97 
T 96 83 
V 102 98 
Suisse M 102 86 
T 97 82 
V 95 90 
Canada a M 104 99 
T 97 94 
V 100 100 
Etats-Unis a M 100 90 
T 93 86 
V C 97 92 
Japon M 97 85 
T 88 83 
V 89 83 
Hongrie M d 108 113 
T 104 103 
V 105 102 
Pologne M 112 124 
T 111 123 
V 109 122 
Yougoslavie M 111 117 
T e 107 113 
V f 107 113 
Roumanie M d 115 129 
T 116 120 
V 122 137 
Israel a M 104 107 
T 101 97 
V C 99 96 
Bangladesh g M 117 106 















































































(Indices 1973 = 100) 
(Index 1973 = 100) 
1979 
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TABLEAU 20 (siute) / TABLE 20 (continued) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ler trim. 2emetrim. 
' Inde M 101 103 114 120 129 
T 95 98 102 100 106 
V c,h 97 98 98 87 80 
Pakistan M 106 104 104 101 112 
Ti 101 95 88 69 66 
V j 101 93 93 75 79 
Hong-Kong T k 95 105 126 110 111 
Coree M 129 154 203 245 303 346 343 
(Rep. de) d T 103 131 172 186 213 239 238 
V 131 168 238 265 330 333 358 
Singapour I M 100 111 122 135 142 
T 100 118 119 107 93 
V 100 99 92 110 105 
Malaisie m M 115 115 138 147 
T n 72 109 153 159 
Indonesie o, P M 100 109 126 
T 100 108 107 
Philippines M 90 87 91 95 
T 91 94 93 
V 105 118 147 
Bresil 0 M 96 100 113 115 
T 100 106 101 106 
V h 100 108 95 107 
Columbia M 105 109 110 
T 92 86 95 
V h 85 90 88 
Perou M 108 113 118 111 
T 101 103 110 96 
V 88 88 81 73 
Uruguay M 104 111 115 122 
T 102 125 123 140 
V h 102 93 98 107 
Jama1que M 102 102 98 93 
T 115 110 108 117 
Trinite-et-Tobago M 106 109 124 137 147 
T q 116 114 128 120 112 
a Donnees trimestrielles corrigees des variations saisonnieres. b A I 'exclusion de la France et de I' Irlande. c Y compris articles fa~on· 
nes. d Y compris l'industrie miniere et la construction. e Fils et tissus seulement. f Produits textiles finis. g Donnees annuelles re· 
latives a l 'exercice Juillet.Juin. h Y compris les chaussures. i Toile de coton. j Fils de coton. k Filature et tissage. l Serie revisee 
1974 = 100, les chiffres relatifs a 1975 ne sont pas encore disponibles. m A !'exclusion de Sabah et de Sarawak. n Y compris les 
vetements. o 1975 = 100. P Cadre statistique incomplet. q Y compris les vetements de bonneterie. 
a Quaterly data with seasonal variation corrections. b Except France and Ireland. c Including made-up articles. d Including mining 
and building industries. e Yarn and fabrics only. f Final textile products. g Annual data relating July.June year. h Including shoes. 
i Calico. j Cotton yarn. k Spinning and weaving. I Revised series 1974 = 100; 1975 figures are not yet available. m Except Sabah 
and Sarawak. n Including clothing. o 1975 = 100. P Incomplete statistical framework. q Including knitted clothing. 
Note : Sauf indication contraire, les donnees trimestrielles ne sont pas corrigees des variations saisonnieres. 
If not otherwise indicated, quarterly data do not include corrections for seasonal variations. 
Source Indicateurs des activites industrielles OCDE; Yearbook of industrial statistics, Nations Unies; Bulletin mensuel de statistique, 
Nations Unies; statistiques nationales. 
Industrial Activity Indicators, OECD; Yearbook of Industrial Statistics, UNO; Monthly bulleting of Statistics, UNO; national 
statistics. 
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Des tableaux concernant I 'evolution de la production entre 1964 et 1976 dans Jes principaux pays 
producteurs sont disponibles a Comitextil et peuvent etre obtenus sur demande. 
Ils se rapportent aux produits suivants : 
Tables of the evolution of production between 1964 and 1976 in the main producing countries are 
available at Comitextil and can be obtained upon request. 
They deal with the following products : 
Tabellen iiber die Entwicklung der Produktion zwischen 1964 und 1976 in den Haupterzeugungs-
liinder konnen von Comitextil auf Antrag erhalten werden. 
Sie beziehen sich auf die folgenden Erzeugnisse : 
Non-eellulosic staple and tow 
Cellulosic staple and tow 
Alkyd resins 
Non-cellulosic continuous fibres 
Celluloaic continuous filaments 
Cotton linters 
Wool yarn, mixed 
Wool yarn, pure 
Cotton yarn, mixed 
Cotton yarn, pure 
Flax, ramie and true hemp yarn 
Yarn of man-made staple 
Jute yarn 
Yarn of other vegetable textile fibres 
Cotton woven fabrics 
Silk fabrics 
Woollen woven fabrics 
Linen fabrics 
Jute fabrics 
Woven fabrics of cellulosic fibres 
Blankets 
Bed linen, articles 
Towelling 
Knitted fabrics 




Knitted sports shirts 
Knitted sweaters 
Other knitted outer garments 
Carpets and rugs of wool, knotted 
Carpets and rugs, other 
Cordage, rope and twine 
Floor covering 
Jackets, men's and boys' 
Overcoats, men's and boys' 
Raincoats, men' sand boys' 
Suits, men' s and boys' 
Trousers, men's and boys' 
Blouses, women's and girls' 
Coats, women' s and girls 
Dresses, women' sand girls' 
Raincoats, women' sand girls' 
Skirts, slacks and shorts, women's and 
girls' 
Underwear, men's and boys' 
Underwear, women' sand girls' 
Fibres discont. non cellulosiques et cables 
Fibranne et cables 
Resines alkydes 
Fibres continues non cellulosiques 
Filaments cellulosiques continus 
Linters de coton 
Fils de laine, melangee 
Fils de laine, pure 
Fils de Coton, melange 
Fils de coton, pur 
Lin, ramie et chanvre 
Fils de fibres synthetiques discontinues 
Fils de jute 
Fils d 'autres fibres textiles vegetales 
Tissus de coton 
Tissus de soie 
Tissus de laine 
Tissus de Jin 
Tissus de jute 
Tissus de fibres cellulosiques 
Couvertures 
Linge de lit 
Tissus boucles 
Tissus de bonneterie 
Chaussettes et autres bas, excepte bas 
pour femmes 
Bas pour femmes 
Sous-vetements de bonneterie 
Chemises pour le sport en tissus de 
bonneterie 
Chandails 
Autres vetements de dessus de 
bonneterie 
Tapis, a points noues de laine 
Tapis d 'autres matieres textiles 
Cordages, cordes et ficelles 
Recouvrement de sols 
Vestes pour hommes et enfants 
Pardessus pour hommes et enfants 
Impermeables pour hommes et enfants 
Complets et costumes pour hommes 
et enfants 
Pantalons, pour hommes et enfants 
Blouses pour femmes et fillettes 
Manteaux pour femmes et fillettes 
Robes pour femmes et fillettes 
Impermeables pour femmes et fillettes 
Jupes, pantalons et shorts pour femmes 
et fillettes 
Sous-vetements pour hommes et enfants 
Sous-vetements pour femmes et fillettes 
Source/ Quelle : Yearbook of Industrial Statistics - UNO. 
Nichtzellulosische Stapelfasern und 
Spinnkabel 
Zellwolle und Spinnkabel 
Alkydharze 
Nichtzellulosische endlose Fasern 
Zelhdosische endlose Filamente 
Baumwoll-Linters 
Game aus Wolle, gemischt 
Game aus Wolle, rein 
Game aus Baumwoll, gemischt 
Garne aus Baumwoll, rein 
Flachs, Ramie und Hanf 
Garne aus synthetischen Spinnfasern 
Garne aus Jute 
Garne aus anderen pflanzlichen Spinn-
stoffen 
Gewebe aus Baumwolle 
Gewebe aus Seide 
Gewebe aus Wolle 
Gewebe aus Flachs 
Gewebe aus Jute 




Gewirke als Meterware 
Socken und andere Striimpfe, ausg. 
Damenstriimpfe 
Damenstriimpfe 
Unterkleidung aus Gewirken 
Sporthemden aus Gewirken 
Pullover 
Andere Unterkleidung aus Gewirken 
Geknupfte Teppiche aus Wolle 
Teppiche aus anderen Spinnstoffen 
Seile, Taue und Bindfiiden 
Fussbodenbelage 
Jacken fiir Manner und Kinder 
Umhange fur Manner und Kinder 
Regenkleidung fur Manner und Kinder 
Anzuge fur Manner und Kinder 
Rosen fiir Manner und Kinder 
Bluses fur Damen und Madchen 
Mantel fur Damen und Madchen 
Kleider fur Damen und Madchen 
Regenkleidung fur Damen und Madchen 
Rocke, Rosen und Shorts fur Frauen 
und Madchen 
Leibwasche fur Manner und Kinder 
Leibwiische fur Frauen und Madchen 
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• Ec'*'9es de prodvih t.xtilft cmtr• LK gr•ndH ZOM\ ec.o.......,., 
( khangec;. inter-zo,w l •xclus ) 
• Tr•de in textile produc k •mong lhe l.c3rge economic ,UNS 







1 ,,11 J 
UNITE MIA I 
PAYS A COM-RCE D'ETAT 
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GRAPHIQUE XIII 
• EchangH d a-ticles d hclbi ll~mfflt entre Les grandes zones ,c;onomique,c. 
( echang~s inter zonc3l - exclus ) 
• Trade in clothing amorYJ the large economic areas 
( intrc1-•rec3 trade excluded ) 
PAYS INDUSTRIALISES 
IMP. 8,20 
EXP. 7. 45 
~0.15 
UNITE MIA I 
0.28 ..-
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
P.V.O 
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TABLEAU 21 / TABLE 21 
ECHANGES MONDIAUX DE PRODUITS 




Countries of Pays industrialises / Industrialized countries Pays en voie de developpement / 
destination,-.-... --.. --.--... --.---,.----... --•--.--.... ----... --... • 







Pays de l' Est 









































! I i ! l 
3,40 : 5,88 
1,69 I 2,77 
! 







l 8,05 i 





5,09 I 8,65 9,73 11,21 12,62 14,92 
0,93 
1,13 
112,40 : 2,21 i 
3,25 4,50 I 
I i 
I 
3,00 I 2,70 I 3,50 
6.80 I 1 ,3o : 8.10 
l 
I 













0,341 0,93 ' 2,04 
1,98 13,40 i 5,59 
0,25 
0,16 :::: ; :::: I I 
r 
0,75 0,85 [ 1,10 
0,60 o,9o I 1,10 
0,41 1,07 
4,58 I 8,90 
2,98 I 6,47 
l 
1,231 1,35 1,75 : 2,20 
: i ! 
'1 i : 9,27 11,05111,60 14,10 
i 8,40 11,31 12,77 15,22 
! 
: l 
I I , 













63 i 68 70 73 
: 
i ! 
1,33 1,73 ! 2,00 I 3,24 












2.01 I 2.36 , 3,74 
I 
! 
0,60 I 0,81 ' 1,45 
0,13 I 0,18 I 0,49 
: I 
I 




o.29 I 0,54 
I o.o5 ! 0,15 
I 
' 
0,30 i 0,34 l 0,69 
!I! 
2,59 3,10 5,23 
0,51 0,59 1,14 
3,10 3,69 6,37 
I 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 - 4/5 du fait de nouvelles definitions adoptees pour les regions et des revisions 
operees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
ND : non disponible. 
(2) Non compris Jes exportations de produits textiles et de vetements des pays OPEP. 
Source : G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international · 1955. 
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'lEXTILES ET D' HABILLEMENT (1) 
AND APPAREL PRODUCTS (1) 
1973, 1975 a / to 1978 
Thousand Mio $ FOB 
Developing countries Pays de l' Est / Eastern European countries MONDE/WORLD 
! 






o.05 I 0.11 I 0.28 
' I 
0,78 0,90:1.24 1,45 - 10,0210,14 
4,04 4,50 5,31 l 5,95 
I I 
l 
70 ! 73 75 76 
I I 
1 
0,39 0,82 , 1,27 I 1,25 





78 I 55 63 1 68 70 73 i 76 I 76 77 
! ' ! I 
I i l I 




1 I I 
1,40 1 1,45 i 2,93 3,27 i 4,64 
0,35 i 0,35 I o,45 0,97 • 1,73 
I I I I 
5,79 9,94 l11,68 l13,05114,76 I l6,90 
2,2213,5314,52: 5,2116,161 7,22 
' i ! i i I i ' ' I : 
1,80 13,38 4,24 i 6,37 8,01 13,47 !16,20:18,26 J20,92J 24,12 
I I I I I 
I I 
4,82 5,40 I 6,55 7 ,40 I 0,05 I 0,13 
! ; i 
0,42 0,56 1,08 : 1,6511,65 1,75 
I 
I I l 
1,95 2,45 !2,70 jnd/na 10,0l j0,07 
' I '· I I 
i I I I ' ! I 
0,70 0,91 1,05 ! nd/na I - \ -
0,15 j 0,22 0,32 ! 0,49 , 0,49 · 0,50 I nd/na 0,60 1,03 ! 1,491 1,96 4,17, 4,65 I 5,94 5,90 nd/na 
0,02 i 0,04 0,08 : 0,13 · 0,12 0,15 1 nd/na 0,08 0,29 1 0,86 i 1,35 3,82 5,331 7 ,83 8,50 nd/na 
' i 
' I I I ! 
2,65 3,36 3,75 , nd/na 0,01 ! O,o7 J 0,17 ! 0,26 \ 0,40 0,62 ! 0,61 0,65 • nd/na I 0,68 j 1,32 : 
0,63 0,65 \ 0,90 nd/na 
I 0,19 0,19 0,28 nd/na 
0,82 0,84 1,18 nd/na 
i I I : 
0,16 : 0,31 0,26 · 0,26 0,53 · 0,70 I 0,76 1 0,85 · nd/na 0,27 I 0,58 
; 
0.14 i o,35 I o.57 
I I 
' i 
0,30 j 0,66 0,83 
I 
0,64 1,16 1 1,50: 1,63 1,80 · nd/na 0,15 ! 0,40 
I 
: 





3,31 I 7 ,99, 9,98 i13,77 ll4,40 i nd/na 
I 
! I ' 
0,80 1,69 i 2,02 i 2,16 2,60 nd/na 
0,691 0,85 1,76' 2,23) 2,42 2,98 : nd/na 
i 
1,39 · 1,65 \ 3,45 • 4,25 1 4,58 5,58 · nd/na 
I 
6,62 7,60 8,91 nd/na 
1,67 2,00 i 2,57 nd/na 
0,22 I o,49 
I 
0,14 i 0,37 
0,69 
0,73 
0,87 : 1,67 2,46
1 
2,50, 2,75 nd/na 3,80 4,88 i 6,83 
0,85 • 1,50 2,01 ! 2,15 . 2,30 : nd/na 0,68 1,66 , 3,28 
8,55 /is.so 118,35 m,15 23,26' 29,25 
4,4219,11\12.08;15,46,17,64: 21,02 
I ' 









40.90 I 50.27 
(1) This table differs from the one published in Bulletin 77 · 4/5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the revi-
sion made. The data do not include intra-EEC trade. 
NA : not available. 
(2) Excluding exports of textiles and clothing of the OPEC countries. 
Source G.A.T.T., various sources 








• Echanges de,s g-andes zones economiq~s . Vffltil•~ par zone c» dKti na-
tion et de provel'lclnce 
• Trade of the large economic areas, broken down bY arN of desti na-
tion dnd of origin 
PRODUITS TEX Ti LES 
TEXT.I LE PROOUC TS 
TEXTiLi EN 
54, 5 % 
69, 1.% 
C.E.E. 






3 4 5 6 7 





23, 3% ~.3% 
illh 
P.V.D. 
9 1 0 11 
. 





Impor tdtrons c:::mD 
1976 I 
\'H' ,5% I 
J1lll1 P. I. 
1 2 1 3 14 MIA i 
GRAPHIQUE XV - 60 -
0 
• Ec.hanges des grandes zones economiques, venti~s par zone de de«.ti-
nation et de provenance 
• Trade of the Large economic oreas, broken down by area of destina-
tion dnd of origin 
67% 
48,2% 
HABi LLEME NT 
CLOTHiNG 
BEKLE.IDUNG 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 22 / TABLE 22 
Zone d 'importation 





55 63 68 1 70 I 73 75 I 76 77 i I i I 
: 
Pays industrialises Textile 84,1 74,1 74,1 74,2 66,1 68,7 66,1 69,4 
Industrialized countries Hab.t ' 85,3 73,1 61.3 56,7 42,8 40,0 34,6 35,8 
Apparel 
i 
Total 84,4 73,8 69,4 i 67,3 56,3 55,1 50,1 51,8 
' 
PVD (2) Textile 12,8 21,5 20,8 20,3 27,0 23,8 27,1 23,3 




Total 12,6 21,8 25,9 27 ,3 
I 
36,8 I 38,0 43,8 41,0 i 
i 
Pays de l' Est Textile 3.1 4,4 5,1 5,5 6,9 7 ,5 6,8 7,3 
Eastern Europ. countries Hab.t 
i 
2,9 4,3 3,9 5,4 7 .o 6,4 5,3 7,0 
Apparel 
Total 3,0 4,4 4,7 5,4 I 6,9 6,9 6,1 7 ,2 I 
I 
MONDE Textile 100 100 100 100 
I 
100 100 100 100 




Total 100 100 100 
i 
100 i 100 I 100 100 100 
! ' 
i j i 
I 
I 
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PART DE CHACUNE DES ZONES 
SHARE OF EACH AREA 
( % ) 
Pays en voie de developpement / 
: I 
78 55 63 68 70 73 
67,4 77,3 69,3 66,8 64,5 62,0 
35,6 80,0 75,0 66,7 I 61,0 43,9 
I 
I 
50,9 77,6 70,2 66,8 64,0 58,7 
24,8 19,6 22,4 23,2 26,1 27,7 
57 ,2 20,0 22,2 25,5 30,5 43,0 
I I 
! 41,6 19,6 22,3 23,5 26,8 30,5 
i 
I 7,8 3,1 8,3 10,0 9,4 10,3 
I 
7,2 - 2,8 7,8 8,5 13,1 i 
' 
7,5 2,8 7 ,5 9,7 9,2 10,8 
100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 · 4/5 du fait de nouvelles definitions adoptees pour les regions et des revisions 
operees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
Les chiffres de 197 8 sont provisoires. 
ND : non disponible 
(2) Non compris OPEP. 
Source ; G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international · 1955. 
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COM IT EXT I L Bulletin 79 / 6. 6 
DANS LES IMPORTATIONS (1) 
IN IMPORTS (1) 
Developing countries Pays de l' Est / Eastern European countries MONDE / WORLD 
' I : ! I I I ' I I I 
176 
I i I 75 77 i 78 55 I 63 I 68 70 ! 73 : 75 76 / 77 I 78 55 ! 63 1 68 70 ! 73 75 76 77 ' 78 i I I I I i i ! 
59,6 ! nd/na 
I i 
: 
i ; ! 
i 61,0 59,2 22,7 22,4 140,6 44,8 I 49.l 51,6 50,0 50,9 I nd/na 43,2 150,6 52,0 53,6 56,3 50,5 52,3 49,9 I 48,2 
148,2 i nd/na ! 19,2 I i 46,7 45,0 - 5,4 20,0 I 17 ,3 18,9 18,6 15,2 nd/na 50,0 i 56,0 62,2 67,4 71,0 69,5 73,2 72,4 1 72,4 
' i I I i 
58,l 161,l 
I I ' i 57.1 I 34,7 ! 52,0 I ' . 58,l 56,3 
I 
nd/na 13,9 15,l ; 29,6 32,6 ! 34,1 . 36,9 35,5 nd/na 44,2 55,3 58,3 I 61,7 59,6 i 58,3 
i I ! I : 




41,9 45,5 i40,9 : nd/ria - - 2,7 4,7 5,3 6,5 I 5,6 6.5 nd/na 29,4 21,7 15,5 13,4 i 12,5 13,8 12,9 114,6 nd/na 
i I I 
i I I ! 
, 32,0 35,0 l 32,7 nd/na 2,8 8,2 12,0 ! 15,l 112,6 13,9 13,1 12,9 nd/na 47 .8 34,9 30,7 , I 26,2 ; 28,1 : nd/na 28,4 125,6 21 ,2 
I . i 
i I l '. ! 9,5 8,6 10,1 ! nd/na 72,7 · 63,3 37 ,7 29,9 : 31,7 28,5 30,4 30,9 nd/na 5,7 10,l 10,l 10,l i 10,6 13,4 11,8 :11,8 i nd/na 
i 
i 77.4 i 
! 
11,4 9,5 10,9 i nd/na 100,0 94,6 , 78,1 75,3 74,6 75,8 178.3 nd/na 20,6 22,3 22,3 19,2 , 16,5 16,7 13,9 · 13,0 i nd/na 
: I i i 
I 10,2 : nd/na i 52,3 I nd/na 13,3 ; 12,7 i 14,7 12,3 : nd/na 9,9 8,7 83.3 76,7 58,4 53,3 49,2 51,4 ! 52,4 8,0 : 13,1 14,0 12,7 
I I 
' 
i i i I 
1100 I 100 100 I 100 l 
I ! ! i 
100 100 100 100 1100 , 100 100 I 100 100 100 100 100 100 ! 100 100 100 ' 100 i 100 I I 
' 
I 




' i 100 ' I 100 : 100 I'°" I' .. 100 100 100 100 100 100 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 : 100 100 i I I I I I I i I i i i J 
(1) This table differs from the one published in Bulletin 77 - 4/5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the 
revision made. The data do not include intra-EEC trade. 
1978 figures are provisional. 
NA : not available 
(2) Excluding OPEC. 
Source : G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics -1955. 
COMITEXTIL 
TABLEAU 23 / TABLE 23 
Destination 
- 63 -
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STRUCTURE DES EXPORTATIONS DE 
EXPORTS 'STRUCTURE OF 
( % ) 
Countries of Pays industrialises / Industrialized countries Pays en voie de developpement / 
destination 
I 
Origin I I 
Regions 55 63 68 j 70 i 73 75 76 77 78 55 63 68 70 73 
d 'exportation I 
' 
I 
Pays industrialises Textile 47,1 56,0 56,7 58,7 ! 59.2 54,5 I 55,9 54,5 56,2 51,2 40,7 37,3 34,5 32,6 ! Industrialized countries Hab.t 64,4 70,1 72,3 76,1 78,5 74,3 i 75,0 74,2 75,1 35,6 27,8 19,6 16,2 14,2 i 
Apparel I 
i 
Total 49,4 59,2 60,9 63,5 i 64,2 60,0 I 61,4 60,3 62,0 49,1 37 ,7 32,5 29,5 27,8 I I 
PV D Textile 35.0 51,5 49.6 ! 47 ,5 i 57,5 47,5 50,5 45,8 nd/na 63,3 41,7 40,3 41,3 34,8 I 
Hab.t ' I Developing countries ' 85,9 nd/na 50,0 72,4 82,6 i 83,7 85,1 84,4 86,9 50,0 27,6 15,1 13,3 12,8 
Apparel ' 
Total 36,8 56,1 61,7 62,2 I 70.7 67,2 I 71,2 69,5 nd/na 61,8 38,6 31,l 29,9 24,3 i 
Pays de l' Est Textile 18,5 19,0 25,8 31,2 36,7 34,2 34,7 32,7 nd/na 22,2 27,6 37,1 36,3 31,9 
' Eastern Europ. countries Hab.t 6,7 10,0 11,6 ! 18,8 25.6 24,2 24,8 30,2 nd/na - 2,5 5,8 5,9 8,5 
Apparel 
: 
Total 14,3 15,3 18,7 24,8 31.0 28,9 29,5 31,4 nd/-na 14,3 17,4 21,6 20,6 20,0 
: 
Part de chaque zone Textile 77,l 67,0 67 ,9 67 ,7 62,9 63,7 61,7 63,4 57,8 15,8 21,l 21,8 22,9 26,4 
dans les export. mond. Hab.t 66,2 58,4 52,7 50,2 38,8 37 ,4 33,7 34,9 34,3 11,7 17 ,5 26,2 30,6 41,9 
Share of each area in Apparel 
world exports 
Total 75,4 64,8 63,0 ! 61,8 54,l 53,2 
I 
49,9 51,1 48,0 15,2 20,2 23,2 25,5 32,l 
i 
I 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 · 4/5 du fait de nouvelles definitions adoptees pour les regions et des revisions 
operees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
Les chiffres de 1978 soot provisoires. 
ND : non disponible 
Source G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international - 1955. 
COMITEXTIL 
:!HAQUE ZONE ECONOMIQUE 
~ACH ECONOMIC AREA (1) 
• 64 • 
(1) 
)eveloping countries Pays de I' Est / Eastern European countries 





75 76 77 78 55 63 I 68 70 76 77 i 78 
i I 
I ! I 
I 
I 
' 34,6 I 34,5 36,0 35,2 1,7 3,3 6,0 6,8 8,2 10,9 9,6 9.5 8,6 
i 
17 ,3 j 17 ,3 20,1 20,1 - 2,1 8,1 7 ,7 7 ,3 8.4 7 ,7 5,7 4,9 
I 
I I 
29,8 29,6 31,3 30,5 1,5 3,1 6,6 7 ,0 8.0 10,2 9,0 8.4 ! 7 ,5 
I 
41,9 41,3 45,8 nd/na 1,7 I 6,8 10,1 11,2 7 ,7 10,6 8,2 8,4 nd/na 
I 
13 ,1 11,6 12,4 nd/na - I - 2,3 3,0 2,1 
I 





26,6 24,4 26,0 nd/na 1,4 5,3 7,2 7,9 5,0 6,2 4,4 4,5 nd/na 
31,2 30,l 34,6 nd/na 59,3 53,4 37,1 32,5 31.4 34,6 35,2 32,7 nd/na 
8,5 7,8 9,4 nd/na 93,3 I 87 ,5 82,6 75,3 65,9 67 ,3 67,4 60,4 nd/na 




25,4 nd/na 7 ,1 11,9 10,3 9,4 10,7 11,0 10,2 11,2 nd/na 
44,l 50,7 48,2 nd/na 22,1 24,l 21,1 19,2 19,3 18,5 15,6 16,9 nd/na 
32,8 37,6 35,3 nd/na 9.4 115,0 13,8 12,7 13.8 14,0 12,5 13,6 nd/na 
I 
Bulletin 79/ 5 · 6 
MONDE / WORLD 
55 63 68 70 73 75 76 77 78 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1) This table differs from the one published in Bulletin 77 · 4/5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the revi· 
sion made. The data do not include intra-EEC trade. 
1978 figures are provisional. 
NA : not available 
,ource G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics· 1955. 
GRAPHIQUE XVI 
• Echanges 
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• Echangec; d'artic Les d'habillement de La C.E.E. 
• Trade in clothing of the E. E. C. 
Exp. 3,37 
1rnp. 6.a1 D 








Unite: Mia. $ 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 24 / TABLE 24 
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BALANCES DU COMMERCE DES TEXTILES ET 
TRADEBALANCESOFTEXTILESAND 
( 1955, 1963, 1968, 1970, 
(Mia.$ FOB/ 
TEXTILES HABILLEMENT / 
55 63 68 70 73 ! 75 76 77 78 55 63 68 
Pays industrialises avec I 
industrialized countr. with : I I i 
I ! 
Monde / World 1,29 0,80 1,09 1.21 1.04 2 .41 2.00 3,16 2,80 0,11 0,04 ,- 0,31 
P. V. D./ Developing countries 1,29 0.80 0,99 1,07 0,84 1.83 1.50 2,61 2,45 0,12 0,06 · 0,37 
P. E./ Eastern Europ. countries - - 0,10 0,14 0,20 0,58 0.50 0,55 0,35 - 0,01 - 0.02 I 0.06 
P. V. D. avec (2) 
I 
I 
Developing countries with : I 
I 
I 
Monde / World - 1,34 - 0,89 - 1,10 - 1,14 - 1,06 - 1,97 - 1,66 - 3,01 n<ijna - 0,12 .. 0,07 0,35 
P. I./ Industrialized countries - 1,29 - 0,80 - 0,99 - 1,07 - 0,84 - 1,83 - 1,50 - 2,61 - 2,45 - 0,12 - 0,06 0,37 
P. E. / Eastern Europ. countries - 0,05 - O,D9 - 0,11 - 0,07 - 0,22 - 0,14 - 0,16 0,40 nd/na - - 0,01 - 0,02 
Pays de I' Est avec 
Eastern European countries with : 
Monde / World 0,05 0,09 0,01 - 0,07 0,02 - 0,44 - 0,34 - 0,15 nd/na 0,01 0,03 - 0,04 
P. I. / Industrialized countries - - -- 0,10 - 0,14 - 0,20 - 0,58 - 0,50 - 0,55 - 0,35 0,01 0,02 - 0,06 
P. V. D./ Developing countries 0,05 0,09 0.11 0,07 0,22 0,14 0,16 - 0,40 nd/na - 0,01 0,02 
C E E avec / E E C with : 
Monde / World 0,90 0,68 1,00 1,23 1,57 1,35 0,97 1,22 1,13 0,11 0,21 0,24 
P. I./ Industrialized countries 0,35 0,44 0,49 0,72 1,09 0,52 0,70 0,84 0,91 0,06 0,23 0,36 
P. V. D./ Developing countries 0,52 0,23 0,39 0,36 0,20 0,36 - 0,11 0,06 - 0,12 0,05 - 0,02 - 0,14 
P. E./ Eastern Europ. countries 0,03 0,01 0.12 0,15 0,28 0.47 0,38 0,32 0,34 - - 0,02 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 - 4/5 du fait de nouvelles definitions adoptees pour les regions et des revisions 
operees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
Exportations moins Importations (signe -, si les importations depassent les exportations). 
ND : non disponible 
P. I. = Pays industrialises 
P. V. D. = Pays en voie de developpement 
P. E. = Pays de l' Est 
(2) Non compris les exportations OPEP. 
Source : G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international - 1955. 
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DES VETEMENTS PAR REGIONS (1) 
APPAREL PER REGION (1) 
1973, 1975 a/ to 1978 ) 
l'housand Mio.$ FOB) 
APPAREL TEXTILES & HABILLEMENT / TEXTILES & APPAREL 
70 73 75 76 77 78 55 63 68 70 73 75 76 77 78 
- 0,76 - 2.94 - 3,88 - 6,10 - 6,61 - 8,0 1,40 0,84 0,78 0,45 - 1,90 - 1,47 - 4,10 - 3,45 - 5,20 
- 0,77 - v, - 3,72 - 5,90 - 6,06 - 7 ,25 1,41 0,86 0,62 0,30 - 1,91 - 1,89 - 4,40 - 3,45 - 4,80 
0,01 - 0,19 - 0,16 - 0,20 - 0,55 - 0,75 - 0,01 - 0,02 0,16 0,15 0,01 0,42 0,30 0,00 - 0,40 
I 
0,76 2,68 3,66 5,83 5,93 nd/na - 1,46 - 0,96 - 0,75 - 0,38 1,62 1,69 4,17 2,92 nd/na 
0,77 2,75 3,72 5,90 6,06 7,25 - 1,41 - 0,86 - 0,62 - 0,30 1,91 1,89 4,40 3,45 4,80 
- 0,01 - 0,07 - 0,06 - 0,07 - 0,13 nd/na - 0,05 - 0,10 - 0,13 - 0,08 - 0,29 - 0,20 - 0,23 - 0,53 nd/na 
- 0,26 0,22 0,27 0,68 nd/na 0,06 0,12 - 0,03 - 0,07 0,28 - 0,22 - 0,07 0,53 nd/na 
- 0,01 0,19 0,16 0,20 0,55 0,75 0,01 0,02 - 0,16 - 0,15 - 0,01 - 0,42 - 0,30 0,00 0,40 
0,01 0,07 0,06 0,07 0,13 nd/na 0,05 0,10 0,13 0,08 0,29 0,20 0,23 - 0,53 nd/na 
I 
0.11 I _ o,96 i - 2.00 - 2,63 - 2,76 - 3,44 1,01 0,89 1,24 1,34 0,61 - 0,65 - 1,66 - 1,54 - 2,31 
0,44 ' U.7 l ! 0,71 0,93 1,23 l,42 0.41 ' 0,67 0,85 1,16 1,80 1,23 1,63 2,07 2,33 
- 0,31 - 1.42 - 2.37 - 3,21 - 3,42 - 4.15 0.57 0,21 0,25 0,05 - 1,22 - 2,01 - 3,32 - 3,36 - 4,27 
-· 0,02 - 0.25 - 0,34 - 0,35 - 0,57 - 0.71 0.03 0,01 0,14 0,13 0,03 0,13 0,03 - 0,25 - 0,37 
:1) This table differs from the one published in Bulletin 77 - 4/5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the revi-
sion made The data do not include intra-EEC trade. 
Exports minus Imports (sign-, if imports are superior to exports). 
NA : not available 
2) OPEC exports excluded. 
;ource G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics· 1955. 
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TABLEAU 25 / TABLE 25 
Destination 
Countries of Pays industrialises / Industrialized countries 
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COMMERCE MONDIAL DE PRODUITI 
WORLD TRADE OF TEXTIU 
(Mia.$ FOB. 
Pays en voie de developpement 
destination 1--------.-------,---....----.------+---,.--~------:---
·1 ; 1 1 Origin 
Regions 
d 'exportation 
Pays industrialis~s Textile 






Part de la CEE dans le 
total des export. des 
pays industrialises 
Share of the EEC in 
the total exports of 
industrialized countries 
Part de la CEE dans 
Jes export. mond. 





















1 I i 73 I 75 76 77 I 78 55 63 68 70 i 73 
I 
55 63 68 70 
' 
l 
1,38 : 1,83 2,63 3,40 i 5,88 6,37 7 ,30 i 8,05 i 9,50 1,50 1,33 I 1,13 2.00 3,24 
0,29 i 0,68 1,25 1 1,69 2,77 3,36 3,91 4,57 1 5,42 0,16 0,27 0,34 0,36 0,50 
1,67 , 2,51 
i 




9,73 , 11,21 j 12,62 : 14,92 
I 
1,66 1,60 2,07 2,36 3,74 
0,55 0,78 0,96 i 1,31 2,12 1 2,05 2,23 2,55 I 3,05 0,57 0,54 0,83 0,93 1,63 
' I 
o.o9 ! o.34 o.53 ! o.66 1.01 : u2 1.53 1,93 2,30 o,o5 0,14 0,16 I 0,18 o,36 
I 
! 
0,64 :, 1,12 1.49 I 1,97 3,19 3,37 : 3,76 4,48 5,35 o,62 o,68 o,99 I 1,11 1,99 
i 
1,64 2,47 3,55 4,58 8,90 9,27 11,05 11,60 14,10 
0,34 0,93 , 2,04 2,98 6,47 8,40 11,31 12,77 15,22 
1,98 3,40 ! 5,59 
39,9 I 42,6 1 36,5 
31,0 I 50,0 , 42,4 
! 





38,3 44,6 ; 38,4 38,7 36,9 
33,5 , 31,6 




















42,2 I 42,4 
I 












1,94 1,92 2,59 



































32,3 I 32,9 26,7 26,J 20.8 J 9,1 i I 16,8 18,4 18,2 29,0 29,8 31,9 30,1 ! 31,2 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 - 4/5 du fait de nouvelles definitions adoptees pour les r~ons et des revisions 
operees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
ND : non disponible 
Source : G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international · 1955. 
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rEXTILES ET D' HABILLEMENT (1) 
WDAPPARELPRODUCTS (1) 
rbouaand Mio.$ FOB) 
l>eveloping countries Pays de l' Est / Eastern European countries 
7 5 76 77 78 
! I 








7 5 : 76 
! 
' I I 
0,05 10.11 ,0.28 lo,3910,82 I 1,21 1,25 
I 
77 7 8 
1,40 1,45 
MONDE/WORLD 
55 , 63 ; 68 70 73 75 I 76 '77178 
i I 
i 
2,93 3,27 i 4,64 5,79 9,94 11,68 13,05 !14,76 f 16,90 4,04 4,50 5,31 
0,78 0,90 1,24 
5,95 
1,45 - i O,Q2 0,14 0,17 1 0,26 , 0,38 0,40 
: 









4,82 5,40 6,55 7,40 0,05 0,13 0,42 0,56 1,09 1,65 1,65 l,7S 
i 
1,80 
: . i I 1,91 2,12 , 2,63 2,97 0,03 0,06 0,20 0,25 0,55 ! 0,78 0,77 0,76 0,85 
0,51 0,59 : 0,85 0,96 
I 
I 
0,01 0,06 0,07 0,11 i 0,10 0,10 0,10 0,11 
2,42 2.11 3,48 3,93 o,o3 0,01 0,26 o,32 o,66 1 o,88 0,81 o,86 o,96 
' i 
I ! o I 
I i '. 





0,75 0,91 1,54 
4,74 5,12 5,94 ! 6,87 
1,93 2,22 2,88 i 3,37 
1,29 1,87 2,74 3,40 5,84 6,67 7,34 j 8,82 ! 10,24 
!, 
6,62 7,60 8,91 I nd/na 0,22 0,49 0,69 0,87 1,67 : 2,46 2,50 2,75 I nd/na 3,80 4,88 6,83 
1,67 2,00 2,57 j nd/na 0,14 0,37 0,73 0,85 1,50 ! 2,01 2,15 2,30 nd/na 0,68 1,66 3,28 
8,55 15,80 18,35 21,15 23,26 ! 29,25 
i 
4,42 9,11 12,08 15,46 17,64 I 21,02 
I I I 
I 
I 
8,29 9,60 q ,48 nd/na 0,36 0,86 1,42 1,72 3,17 : 4,47 4,65 5,05 nd/na 4,48 6,54 10,11 !12,97 24,91 30,43 36,61 40,90 50,27 
I 
47 ,3 47 ,1 49,5 i 49,9 60,0 54,6 
! I , 
71,4 164,l 67,1 161,4 61,6 54,3 58,6 




39,3 42,2 42,9 43,0 43,3 40,6 39,2 40,2 i 40,7 




i I i j50,2 50,2 53,1, 53,1 60,0 !53,9 61,9\51,1161,1 :53,3 52,1 49,1 53,3 38,2 44,1 43,0 42,5 43,4 
I I I 
I . 
41,2 140,2 i 42,2 ' 42,5 
I 
! : I I 
28,9 27 ,9 29,5 I nd/na 13,6 12,2 29,0 28,7 32,9 31,7 30,8 27 ,6 nd/na 30,3 28,3 29,l 29,l 27 ,2 25,8 24,2 25,5 i 23,5 
30,5 29,S 33,1 nd/na - 2,7 8,2 8,2 7 .3 5,0 4,7 4,3 nd/na 20,6 29,5 22,9 20,6 16,9 16,0 14,4 16,3 16,0 
29,2 28,2 30,3 nd/na 8,3 : I I 8,1 18,3 18,6 20,8 l 19,7 i 18,7117,0 nd/na I 28,8 / 28,6 27 ,l 26,2 23,4 21,9 20,l 21,6 , 20,4 
[1) This table differs from the one published in Bulletin 77 · 4/5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the 
revision made. The data do not include intra-EEC trade. 
NA : not available 
Source : G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics· 1955. 
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COMITEXTIL 
TABLEAU 26 / TABLE 26 
Origine 
Origin Paya industrialises / Industrialized countries 
Zones 
d'importation 55 63 i 68 70 73 75 I 76 77 i 
Import areas I 
Pays industrialises Textile 1,38 1,83 2,63 3,40 5,88 6,37 7 ,30 8,05 
Industrialized countries Hab.t 0,29 0,68 I 1,25 1,69 2,77 3,36 3,91 4,57 Apparel ! I 
Total 1,67 2,51 3,88 5,09 8,65 9,73 11,21 12,62 
CEE Textile 0,20 0,34 0,47 0,59 1,03 1,53 1,53 1,71 
EEC Hab.t 0,03 0,11 0,17 0,22 0,36 0,61 0,60 0,70 
Apparel 
Total 0,23 0,45 0,64 0,81 1,39 2,14 2,13 2,41 
MONDE Textile 2,93 3,27 4,64 5.79 9,94 11,68 13,05 14,76 
WORLD Hab.t 0,45 0,97 1,73 2.22 3,53 4,52 5,21 6,16 
Apparel 
Total 3,38 4,24 6,37 8,01 13,47 16,20 18,26 20,92 
Part de la CEE dans le Textile 14,5 18,6 17,9 17,4 17 ,5 24,0 21,0 21,2 
total des import. des Hab.t 10,3 16,2 13,6 13,0 13,0 18,2 15,4 15,3 
pays industrialises Apparel 
Share of the EEC in 
the total imports of I 
industrialized countries Total 13,8 17 ,9 16,5 15,9 16,1 22,0 19,0 19,1 
( %) 
Part de la CEE dans Jes Textile 6,8 10,4 10,1 10,2 10,4 13,1 11,7 11,6 
import. mondiales Hab.t 6,7 11,3 9,8 9,9 10,2 13,5 11,5 11,4 
Share of the EEC in Apparel 
world imports 
Total 6,8 10.6 I 10.1 10,1 10,3 13,2 11,7 11,5 
( %) I 
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COMMERCE MONDIAL - PRODUITI 
WORLD TRADE • TEXTILli 
(Mia.$, 
Paya en voie de developpement 
78 55 l 63 68 70 73 
I 
9,50 0,21 0,53 0,74 0,93 2,40 
5,42 0,04 0,21 0,71 1,13 3,25 
14,92 0,25 0,74 · 1,45 2,06 5,65 
2,14 0,05 0,31 0,44 0,57 1,43 
0,88 - 0,16 0,30 0,49 1,78 
3,02 0,05 0,47 0,74 1,06 3,21 
16,90 0,60 1,03 1,49 1,96 4,17 
7 ,22 0,08 0,29 0,86 1,35 3,82 
24,12 0,68 1,32 2,35 3,31 7,99 
22,5 23,8 58,5 59,5 61,3 59,6 
16,2 - 76,2 42,3 43,4 54,8 
20,2 20,0 63,5 51,0 51,5 56,8 
12,7 8,3 30,1 29,5 29,1 34,3 
12,2 - 55,2 34,9 36,3 46,6 
12,5 7,4 35,6 31,5 32,0 40,2 
(1) Ce tableau differe de celui paru dans le Bulletin 77 - 4/5 du fait de nouvelles definitions adopteea pour lea regions et des revisions 
o~rees. Les donnees ne reprennent pas le commerce intra-CEE. 
ND : non disponible 
(2) A !'exclusion des exportations OPEP de textiles et vetements. 
Source : G.A.T.T., differentea sources 
ONU, statistiquea du commerce international - 1955. 
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'EXTILES ET D' HABILLEMENT (1) 
~D APPAREL PRODUCTS (1) 
housand Mio.$) 




! l 73 l 75 77 78 55 63 i 68 70 73 75 76 77 78 55 I 63 I 68 70 75 76 77 78 
I I I I I I I I I I I 
I 
' I I 
2.21 i 3.00 2.70 ! 3.50 0,05 0,11 0,18 0,25 0,62 0,69 0,7 5 j 0,85 11,10 1.64 2,47 3,55 4,58 \ 8,90 9,27 11,05 11,60 14,10 
4,50 6.80 7 ,30 I 8.70 0,01 0,04 0,08 0,16 0,45 0,54 I 0,60 I 0,90 ' 1.10 0.34 0,93 2,04 2,98 , 6,47 8,40 11,31 12,77 15,22 
6,71 9,80 10.0 I 12,20 0,06 0,15 0,26 0,41 1,07 1,23 1.35 i 1,75 I 2.20 1,98 3,40 5,59 7,56 15,37 17 ,67 22,36 24,37 29,32 
: 
1,55 2,23 ! 2.57 3,09 - 0,05 0,08 0,10 0,27 0,31 0,39 0,441 0,51 0,25 0,70 0,99 1,26 2,73 3,39 4,15 4,72 5,74 
! 
2,88 3,80 ,4.27 5,11 - 0,01 0,04 0,09 0,36 0,44 0,45 0,67 I o.82 0,03 0,28 0,51 0,80 2,50 3,93 4,85 5,64 6,81 
' I 4.43 6,03 J 6.84 I 8.20 - 0,06 0,12 0,19 0,63 0,75 0,84 1,11 1,33 0,28 0,98 1,50 2,06 5,23 7,32 9,00 10,36 12,55 
I 
i 
4,65 5,94 5,90 
: 
nd/na 0,27 0,58 0,70 0,80 1,69 2.02 2,16 2,60 nd/na 3,80 4,88 6,83 8,55 15,80 18,35 21,15 23,26 29,25 
5,33 7,83 8,50 nd/na 0.15 0,40 0,69 0,85 1,76 2,23 2,42 2,98 nd/na 0,68 1,66 3,28 4,42 9,11 12,08 15,46 17,64 21,02 
9,98 13.77 114.40 nd/na 0.42 0,98 1,39 1,65 3,45 4,25 4,58 5,58 nd/na 4,48 6,54 10,11 12,97 24,91 30,43 36,61 40,90 50,27 
---
I 
70,1 74,3 195,2 88.3 \ 45,5 44,4 40,0 43,6 44,9 52,0 51,8 46,4 15,2 28,3 27,9 27,5 30,7 36,6 37,6 40,7 40,7 
' 
I 
64,0 55,9 ,58,5 58,7 -- 125,0 50,0 56,3 80,0 81,5 75,0 74,4 74,5 8,8 30,l 25,0 26,9 38,6 46,8 42,9 44,2 44,7 
I 
I i 
I I I 
I 66,0 61,5 68.4 , 67,2 140,0 46,2 46,3 58,9 61,0 62,2 14,l 28,8 26,8 27,3 34,0 41,4 40,3 42,5 42,8 
I I 
63,4 I 60,5 
I I I i 
: I ! I I 
33,3 31 ,5 i 43,6 I n<11na - 8,6 11,4112,5 16,0 15,4 I 18,l 16,9 : nd/na 6,6 14,3 14,5 14,7 17 ,3 18,5 19,6 20,3 19,6 I 
48,5 150,2 i nd/na I 54,0 - 2,5 5 ,8 10,6 20,5 19,7 I 18,6 22,5 : nd/na 4,4 16,9 15,6 18,l 27,4 32,5 31,4 32,0 32,4 
' 
i 
44,4 438 47,5 , nd/na - 6,1 8,6 ,ll,5 18,3 17,7 118,3 19,9 nd/na 6,3 15,0 14,8 15,9 21,0 24,1 24,6 25,3 25,0 
. l I I I 
I I 
I I 
L) This table differs from the one published in Bulletin 77 - 4/ 5 owing to the new definitions adopted for the areas and to the revi· 
sion made. The data do not include intra-EEC trade. 
NA not available 
2) Excluding OPEC exports of textiles and clothing. 
ource G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics· 1955. 
COMITEXTIL 
TABLEAU 27 / TABLE 27 
Destination 
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ECHANGES MONDIAUX DE PRODUITS MANUFACTURES 
WORLD TRADE IN MANUFACTURED PRODUCTS 
(Mia.$ FOB I 
Countries of Pays industrialises / Industrialized countries Pays en voie de developpement / 
destination 
! 
' I I 
Origin I I I 
Regions 55 63 68 I 70 73 75 i 76 77 I 78 55 63 68 70 73 I I i 
d 'exportations i 
I i 
Pays industrialises 15,15 34,70 65,13 87 ,70 136,50 174,001199,05 220,72 ,260,88 12,40 16,80 25,35 31,70 54,35 I Industrialized countries I ' I 
! I I Part / Textile I 
Share/ Textile ( % ) (2) 11,0 7 ,3 6,0 5,8 6,3 5,6 5,6 5,7 I 5,7 13,4 9,5 8,2 7,4 6,9 I 
' 
' 
PVD 31,75 j I 1,90 3,10 6,15 9,35 19,551 22,65 31.10 I 41,50 1,00 1,55 2,35 3,65 7,40 Developing countries I I 
Part / Textile I I ( %) (2) (3) 13,2 23,9 23,6 22,0 28,9 
I 
29,6 30,9 31,5 
' 
29,4 42,0 32,9 31,l 27,l 26,2 
Share / Textile 
I 
Pays a e'con. planifiee 0,50 1,20 2,25 3,35 6,451 8,45 Centrally planned econ. 
9,50 10,10 12,0 0,40 1,60 2,40 3,00 4,70 
I 
Part / Textile ( %) (2) 12,0 12,5 11,6 12,2 16,6 
Share / Textile 
14,6 14,2 17 ,3 18,3 15,0 10,6 12,5 11,3 14,7 
MONDE 17 ,55 39,00 73,53 100,40 162,50 205,10 
WORLD 
240,30 265,62 318,28 13,80 19,95 30,10 38,35 66,45 
' 
Part / Textile ( %) (2) 11,3 8,7 7 ,6 7 ,5 9,5 8,6 9,3 9,2 9,2 15,5 11,4 10,3 9,6 9,6 
Share / Textile 
I I 
(1) Commerce intra-CEE exclus 
(2) Produits textiles et d'habillement. 
(3) Non compris exportations textiles et habillement OPEP. 
Source G.A.T.T., differentes sources 
ONU, statistiques du commerce international· 1955. 
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r PART DU TEXTILE DANS CES ECHANGES (1) 
'iD SHARE OF TEXTILE IN THIS TRADE (1) 
ousand Mio.$ FOB) 
iveloping countries pays a econ. planifi~ / Centrally planned econ. MONDE / WORLD 
I l I l I 68 70 [ 73 i 75 I 76 77 78 
! I I I ' I I 
76 i 77 78 55 63 168 I 10 i 73 I 75 76 77 78 55 ! 63 ; 
I I I i I 
75 
I I I I I I 
)5,10!114,30il33,0 163,00,75 2,30 5,0516,60113,20
1
27,15 26,50!26,75 32,45 28,30153,80/ 95,53 126,00 204,05 306,25 339,85 380,47 456,33 
I I : I I , i I i , I 
4,5 4,7 4,9 4,5 6,7 i 5,7 i 8,3 I 8,5 8,1 !, 6,0 6,2 , 6,5 I 5,5 11,9 
1 
7 ,9 ! 6,7 I 
I I ' I I I I I i , , I 
6.4 I 6,6 5,3 5,4 5,7 5,5 
12,23 i 14,75: 11 ,80 22,30 o,o5 / 0,10 o,35 I o,53 0,81 J 1,32 1,36 / 1,21 1.21 2,95 i 4,75 1 
I I I : 
8,85 13,53 27 ,82 36,20 47 ,86 50,71 65,01 
I I I I j 
!1,6 ! 22,8 121,1 :nd/na 20,0 - 148,6 i49,0 45,9 146,9 44,9 
1
53,7 nd/na 23,0 127,8 , 
j I I I I ! ! 
! I ! I 
7 ,30 8,10 9,20 :11,30 3,75 8,35 11,90 /14,70 25,15 35,20 38,45 ;41,0 
i 
11,2 10,4 12,8 ,nd/na 8,0 7 ,9 6,9 
I 








, .• I •·• 
26,5 24,5 28,7 27 ,6 28,8 28,4 nd/na 
16,55 21,05 36,30 50,95 56,05 60,30 72,80 
I 
8,4 7,8 9,5 8,3 8,2 9,3 nd/na 









(1) Intra-EEC trade excluded 
(2) Textile and apparel products. 
(3) Excluding OPEC exports of textiles and clothing. 
Source : G.A.T.T., various sources 
UNO, international trade statistics· 1955. 
COMITEXTIL 
TABLEAU 28 / TABLE 28 
Rang/Rank 
.75. 
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LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
THE MAIN WORLD EXPORTERS 
(Mio$) 
Total PAYS/COUNTRIES TEXTILES HABILLEMENT / 
78 77 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Rl 1973 1974 1975 
1 1 CEE / EEC 4.624 5.551 4.958 5.359 6.088 6.953 1 1.455 1.670 1.834 
2 2 Japon 2.392 3.007 2.852 3.218 3.599 3.718 2 346 308 316 
3 3 Hong-Kong 454 535 427 608 561 584 7 1.328 1.568 1.902 
4 4 Coree du Sud 360 393 439 690 854 1.245 4 713 870 989 
5 5 USA 1.229 1.762 1.600 1.923 1.898 2.037 3 253 362 457 
6 6 Suisse 627 727 705 819 929 1.178 5 113 130 148 
7 7 Autriche 440 537 499 557 646 770 6 151 185 206 
(8) 8 Inde 327 374 266 440 579 - (8) 100 162 193 
9 13 Singapour 141 135 126 173 187 256 14 129 127 117 
10 10 Br,sil 220 300 260 274 383 424 10 77 109 83 
11 11 Finlande 66 92 94 93 105 113 18 193 274 323 
(12) 9 Pakistan 437 366 370 427 446 - (9) 11 22 26 
13 12 Suede 180 222 223 232 242 267 12 122 148 179 
(14) 14 Yougoslavie 134 148 175 224 195 - (15) 124 129 176 
15 15 Egypte 166 237 227 211 267 323 11 27 43 64 
16 16 Turquie 98 130 109 221 209 263 13 10 19 18 
(17) 17 Thai1ande 65 67 59 143 154 - (16) 34 43 52 
18 19 1srae1 59 59 52 60 69 85 20 72 79 81 
19 18 Canada 148 171 127 139 142 152 17 90 76 55 
(20) (20) Macao 4 5 6 11 - - (24) 70 83 107 
(21) 21 Philippines 23 19 19 27 25 - (23) 11 24 33 
(22) (22) Mexique 98 135 101 99 - - (19) 62 36 28 
(23) 23 Malaisie 23 32 34 59 66 - (22) 21 29 42 
(24) 24 Colombie 53 89 65 91 80 - (21) 18 50 27 
(25) 25 Sri Lanka - - - - 1 - (26) - 4 3 
26 26 Trinite-Tobago 1 2 3 3 3 3 25 8 8 9 
(27) 27 lndonesie 3 5 1 2 1 - (26) 1 - 2 
(28) (28) Ghana 1 - 1 1 - - (26) - - -
R 1 : Rang/ Rank 1978 - textile 
R 2 : Rang / Rank 197 8 - habillement / clothing 
(1) En fonction des dernieres donnees disponibles. Les donnees ne se rapportant pas a l'annee 1978 se trouvent entre parenthese. 
Based on the latest data available : if not 1978, data between brackets. 
(2) 1977 / 1974. 
Source : G.A.T.T. Comite des Textiles. 
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)E PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT (1) 
)F TEXTILE PRODUCTS AND CLOTIIlNG (1) 
~LOTHING TOTAL Variations ( % ) 
1976 1977 1978 R2 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1973/1978 1978/1977 
2.104 2.715 3.186 1 6.079 7 .221 6.792 7.463 8.803 10.139 + 66,8 + 15,2 
396 438 460 5 2.738 3.315 3.168 3.614 4.037 4.178 + 52,6 + 3,5 
2.732 2.781 3.126 2 1.782 2.103 2.329 3.340 3.342 3.710 + 108,2 + 11,0 
1.632 1.756 2.165 3 1.073 1.263 1.428 2.322 2.610 3.410 + 217 ,8 + 30,7 
457 547 578 4 1.482 2.124 1.962 2.380 2.445 2.615 + 76,5 + 7,0 
164 197 266 10 740 857 853 983 1.126 1.444 + 95,1 + 28,2 
236 284 374 7 591 722 705 793 930 1.144 + 93,6 + 23,0 
330 332 - l8) 427 536 459 770 911 - l+ 113,3) l+ 18,3) 
181 209 292 9 270 262 243 354 396 548 + 103,0 + 38,4 
80 77 95 16 297 409 343 354 460 519 + 74,7 + 12,8 
316 351 398 6 259 366 417 409 456 511 + 97,3 + 12,1 
39 43 - l22) 448 388 396 466 489 - l+ 9,2) l+ 4,9) 
186 187 200 11 302 370 402 418 429 467 + 54,6 + 8,9 
199 179 - l12) 258 277 351 423 374 - l+ 45,0) l- 11,6) 
43 33 35 23 193 280 291 254 300 358 + 85,5 + 19,3 
44 51 46 20 108 149 127 265 260 309 + 186,1 + 18,8 
78 85 - ll 7) 99 110 111 221 239 - l+ 141,4) l+ 8,1) 
100 116 134 14 131 138 133 160 185 219 + 67 ,2 + 18,4 
58 56 52 19 238 247 182 197 198 204 - 14,3 + 3,0 
178 - - t13) 74 88 113 189 - - l+ 155,4) l+ 67,3) 
80 114 - l15) 34 43 52 107 139 - l+ 308,8) l+ 30,0) 
29 - - l24) 160 171 129 128 - - l- 20,0) l- 0,8) 
57 61 - l18) 44 61 76 116 127 - l+ 188,6) l+ 9,5) 
38 46 - l20) 71 139 92 129 126 - l+ 77,5) l- 2,3) 
8 16 - t25) - 4 3 8 17 - l+ 325,0) l+ 112,5) 
7 7 6 26 9 10 12 10 10 9 - - 10,0 
5 5 - 27 4 5 3 7 6 - l+ 50,0 l- 14,3) 
- -
- - 1 - 1 1 - - - -
COMITEXTIL 
TABLEAU 29 / TABLE 29 
Rang/Rank 
Total PAYS/COUNTRIES 
78 77 1973 1974 
1 1 CEE / EEC 2.633 3.330 
2 2 USA 1.306 1.361 
3 6 Japon 1.052 791 
4 3 Hong-Kong 955 899 
5 7 Suisse 502 566 
6 4 Canada 771 969 
7 5 Suede 493 629 
8 8 Autriche 470 543 
9 9 Singapour 411 389 
10 10 Finlande 257 355 
11 11 Coree du Sud 293 255 
(12) 12 Yougoslavie 194 331 
(13) 13 Indonesie 161 163 
(14) 14 Malaiaie 131 144 
15 15 Israel 69 90 
(16) 16 Pakistan 23 63 
(17) 17 Thai1ande 92 107 
18 18 Egypte 15 19 
19 20 Bresil 69 138 
(20) 18 Philippines 50 72 
(21) (21) Macao 51 44 
(22) (22) Mexique 40 54 
23 23 Trinite-Tobago 24 31 
(24) 24 Sri Lanka - 25 
(25) (26) Ghana 25 55 
26 25 Turquie 25 37 
(27) 27 Colombie 15 28 
(28) 28 lnde 12 13 
R 1 Rang / Rank 197 8 - textile 
R 2 Rang / Rank 197 8 - habillement / clothing 
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LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS MONDIAUX 
THE MAIN WORLD IMPORTERS 
(Mio$) 
TEXTILES HABILLEMENT / 
1975 1976 1977 1978 Rl 1973 1974 1975 
3.302 4.064 4.600 5.608 1 2.212 2.866 3.519 
1.051 1.444 1.558 1.938 2 1.971 2.097 2.319 
481 568 575 1.058 4 547 782 486 
969 1.365 1.382 1.739 3 112 95 96 
470 523 611 790 7 431 498 510 
866 1.018 987 1.048 5 313 389 446 
638 690 664 689 8 370 445 578 
539 614 698 799 6 178 235 285 
366 423 452 599 9 36 53 59 
325 333 338 366 11 52 63 74 
240 323 339 389 10 11 6 4 
250 211 251 - (12) 18 25 22 
148 211 193 - (13) 3 5 4 
121 139 154 - (14) 11 20 16 
78 87 92 119 15 4 4 4 
46 57 97 - (16) - - -
88 85 87 - (17) 3 5 3 
32 75 69 72 20 - - 1 
95 72 71 80 19 8 8 6 
70 52 83 - (18) - - -
63 67 - - (21) 7 4 3 
31 27 - - (26) 56 25 30 
35 40 48 47 22 5 6 7 
15 24 43 - (23) - - -
36 36 - - (25) 1 3 3 
57 49 40 37 24 - - -
14 14 20 - (27) 3 11 7 
14 10 16 - (28) - - -
(1) En fonction des dernieres donnees disponibles. Les donnees ne se rapportant pas a l'annee 1978 se trouvent entre parenthese. 
Based on the latest data available : if not 1978, data between brackets. 
(2) 1977 / 197 4. 
Source : G.A.T.T. Comite des Textiles. 
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DE PRODUITS TEXTILES ET D' HABILLEMENT (1) 
OF TEXTILE PRODUCTS AND CLOTHING (1) 
CLOTHING TOTAL Variations ( % ) 
1976 1977 1978 R2 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1973/1978 1978/1977 
4.459 4.999 5.965 1 4.845 6.196 6.821 8.523 9.599 11.573 + 138,9 + 20,6 
3.268 3.696 4.864 2 3.277 3.458 3.370 4.702 5.254 6.802 + 107 ,6 + 29,5 
714 768 1.061 3 1.599 1.573 967 1.282 1.343 2.119 + 32,5 + 57,8 
132 185 245 8 1.067 994 1.065 1.497 1.567 1.984 + 85,9 + 26,6 
578 697 912 4 933 1.064 980 1.101 1.308 1.702 + 82,4 + 30,1 
688 569 545 7 1.804 1.358 1.312 1.706 1.566 1.593 - 11,7 + 2,4 
696 777 787 5 863 1.074 1.216 1.386 1.441 1.476 + 71,0 + 2,4 
371 484 570 6 648 778 824 985 1.182 1.369 + 111,3 + 15,8 
75 88 107 9 447 442 425 498 540 706 + 57,9 + 30,7 
79 93 92 10 309 418 399 412 431 458 + 48,2 + 6,2 
9 8 11 17 304 261 244 332 347 400 + 31,6 + 15,3 
15 21 - t13) 212 356 272 226 272 - t+ 28,3) t+ 20,4) 
9 5 - t19) 164 168 152 220 198 - (+ 20,7) (- 10,0) 
23 23 - t12) 142 164 137 162 177 - (+ 24,6) (+ 9,3) 
7 12 17 15 73 94 82 94 104 136 + 86,3 + 10,6 
- - -
- 23 63 46 57 97 - (+ 321,7) t+ 70,2) 
4 4 - t21) 95 112 91 89 91 - (- 4,2) (+ 2,2) 
12 15 18 14 15 19 33 87 84 90 + 600,0 + 7,1 
10 7 5 t19) 77 146 101 82 78 85 + 10,4 + 9,0 
- 1 - t24) 50 72 70 52 84 - (+ 68,0) (+ 61,6) 
2 - - t22) 58 48 66 69 - - (+ 19,0) (+ 4,5) 
39 - - (11) 96 79 61 66 - - (- 31,3) (+ 8,2) 
10 12 12 16 29 37 42 50 60 59 + 103,4 - 1,7 
- - - -
- 25 15 24 43 - (+ 72,0)(2 (+ 79,2) 
2 - - (22) 26 58 39 38 - - (+ 46,2) (- 2,6) 
- - - - 25 37 57 49 40 37 + 48,0 - 7,5 
8 7 - t18) 18 39 21 22 27 - (+ 50,0) (+ 22,7) 
- - -
- 12 13 14 10 16 - (+ 33,3) (+ 60,0) 
COMITEXTIL 
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PARTIE II SECTION IV 
LE COMMERCE MONDIAL 
Le commerce mondial de produits textiles et d 'habille-
ment a enregistre un nouvel accroisaement de 23 % en 197 8 
par rapport a 1977, soit 26 % pour le textile et 19 % pour Jes 
articles d 'habillement, la part de ces articles dans le commerce 
mondial de produits manufactures continuant a demeurer supe-
rieure a 8 % , alors que la part dans la production mondiale est 
de l'ordre de 4,5 % , ce qui temoigne de l'intensite de la con-
currence. 
Le deficit des pays developpes s'est a nouveau accru au 
benefice des PVD essentiellement. 
La part de la CEE dans Jes exportations mondiales de 
produits textiles a subi un nouveau recul, pour l'ensemble 
textile habillement : elle est tombee a 20 ,4 % ( 23 ,5 % dans le 
textile, et 16 %dans l'habillement), a comparer un pourcen-
tage de 23 ,4 % en 197 3. Dans les importations mondiales sa 
part est de 25 %(soit 19,6 %dans le textile et 32,4 %dans 
l'habillement) pour 21 %en 1973, annee precedant l'entree 
en vigueur de I' AMF. 
La CEE reste, et de loin, et le premier importateur et le 
premier exportateur mondial de produits textiles et d'habil-
lement. 
Pour la premiere fois, Comitextil publie egalement des 
indications au niveau des grandes categories de produits : fils, 
tissus de coton ..... 
X 
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PART II - SECTION IV 
WORLD TRADE 
World trade in textiles and clothing registered another 
increase of 23 %in 1978 as compared with 1977, i.e. 26 % for 
textiles and 19 %for clothing. The share of these products in 
the world trade of manufactured goods is still more than 8 % , 
whereas their share in world production amounts to approxi-
mately 4.5 % , thus illustrating the importance of competition. 
The trade deficit of developed countries increased anew, 
mainly to the benefit of developing countries. 
The EEC' s share in world textile exports witnessed a fur-
ther reduction : for textiles and clothing together it droppetl 
to 20.4 % (23.5 %in textiles and 16 %in clothing), to be com· 
pared with 23.4 %in 1973. In world imports, theshareofthe 
EEC represents 25 % (i.e. 19.6 % in textiles, 32.4 % in clothing) 
in comparison to 21 % in 197 3, one year before the MF A came 
into operation. 
The EEC remains by far the first world importer and ex-
porter of textiles and clothing. 
For the first time, Comitextil is also publishing informa-
tion on the large product groups : yams, cotton fabrics, .... 
X 
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TABLEAU 30 / TABLE 30 
ECONOMIES DE MARCHE PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS DE FILS TEXTILES 




1.000 us$ (1) 
Principaux pays importateura/ Principau:s. pays exportateura / Major exporting countries (TOT AL MONDIAL : 8,145 mia $) 
Major importing countries 
(TOT. MOND.: 7,622 mia $) CEE I EEC 
RFA FRANCE ITALIE UK BEL LUX. NL TOTAL 
(2) (14,84 %) (9,77 %) ( 7 ,38 %) ( 7 ,05 %) (6,85 %) (6,24 %) (52,13 %) 
(3) 
RFA (14,44 %) 
' 
- 190.694 131..303 48.438 156.686 175.147 702.268 
Belg. Lux. ( 7 ,45 %) 109.754 127.465 48.822 34.503 - 95.025 415.569 
UK ( 6,68 %) 94.748 36.183 45.604 - 20.314 18.694 215.543 
France ( 6,50 %) 125.764 - 59.218 32.891 123.883 42.546 384.302 
Paya-Bas ( 5,62%) 188.528 45.813 12.790 25.822 135.520 - 408.473 
ltalie ( 5,45 %) 83.939 91.560 - 20.574 13.688 37.414 247.175 
Danemark ( 2,34 %) 38.423 10.394 9.303 32.882 7.680 7.336 106.018 
CEE (48,47 %) 641.156 502.109 307.040 195.110 457.771 376.162 2.479.348 
Hong-Kong ( 5,61 %) 1.418 1.539 689 8.713 4.730 99 17 .188 
US-PTO.R. ( 3,02 %) 32.555 24.127 13.361 19.817 8.210 13.223 111.293 
Autriche ( 2,96 %) 89.023 12.167 17 .240 9.212 10.553 9.075 147.270 
Iran ( 2,56 %) 28.540 5.602 8.160 9.510 12.975 1.577 66.364 
Japon ( 2,42 %) 3.080 3.107 2.262 5.220 62 1.575 15.306 
(1) Exportations renseignees par l 'exportateur / Exports reported by exporter. 
(2) % = part du pays exportateur dans la valeur totale des exportatioaa des pays a economie de marche / 
exporter's percenta,e of market economy total export value. 
(3) % = part du pays importateur dans la valeur totale des importations des pays a economie de marcbe / 
importer's percentage of market economy total import value. · 
Source Yearbook of international trade statiatics - 1977 - UNO / ONU. 
Autres / Other 
JAPON US.PTO.R. 
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TABLEAU 31 / TABLE 31 
ECONOMIES DE MARCHE : PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS DE TISSUS DE COTON 
MARKET ECONOMIES : MAJOR EXPORTERS AND IMPORTERS OF COTION FABRICS 
1977 (CTCI 652) 
1.000 us $ (1 ) 
Prindpaux pays importateurs/ Principaux pays exportateurs / Major exporting countries (TOTAL MONDIAL : 4,214 mia $) 
Major importing countries 
(TOT. MOND. : 5,059 mia $) CEE / EEC Autres / Other 
RFA ITALIE NL BEL.LUX UK TOTAL ~S.PTO.R. 
(2) l13,19 %) l5,86%) l5,82 %) l4,60 %) l3,91 %) l33,38 %) (10,46 %) 
(3) 
France ll0,06 %) 142.387 62.808 15.117 67.019 16.171 303.502 57 .419 
RFA l 9,56 %) - 45.820 68.375 30.150 7.568 151.913 15.061 
UK l 7 ,56 %) 20.882 18.323 11.482 8.257 - 58.944 38.415 
ltalie l 6,15 %) 36.696 - 10.981 20.881 3.666 72.224 58.112 
Belg, Lux. l 4,37 %) 27 .882 21.332 42.301 - 10.538 102.053 32.295 
Pays-Bas l 3,43 %) 71.306 4.826 - 18.988 7,641 102.761 11.088 
Danemark l 1,63 %) 9.494 5.309 3.358 3.449 3.469 25.079 1.697 
CEE l42,76 %) 308.647 158.418 151.614 148.744 49.053 816.476 
US.PTO.R. l 6,98 %) 4.279 8.677 2.257 3.298 9.560 28.071 -
Hong-Kong l 5,38 %) 3.181 1.863 777 275 2.925 9.021 7.264 
Australie l 3,90 %) 3.661 1.336 1.024 540 6.345 12.906 15.397 
Canada l 2,55 %) 2.640 1.529 1.435 334 2.382 8.320 82.767 
Iran l 2,17 %) 8.949 2.579 670 521 1.747 14.466 2.361 
(1) Exportations renseignees par l 'exportateur / Exports reported by exporter. 
(2) % = part du pays exportateur dans la valeur totale des exportations des pays a economie de marche / 
exporter' s percentage of market economy total export value. 
( 3) % = part du pays importateur dans la valeur totale des importations des pays a economie de marche / 
importer's percentage of market economy total import value. 
Source Yearbook of international trade statistics -1977 - UNO/ ONU. 
JAPON HONG·K. 
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TABLEAU 32 / TABLE 32 
ECONOMIES DE MARCHE PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS 
DE TISSUS AUTRES QUE DE COTON 
MARKET ECONOMIES 
Princlpaux pays import./ 
Major importing countries 
(Tot.Mond. :9,311 rnia$) 
MAJOR EXPORTERS AND IMPORTERS OF WOVEN TEXTILES NO~ CO'ITON 
1977 




: 9,349 mia $) 
Autres / Other 
RFA ITALIE UK FRANCE BEL.LUX. NL TOTAL JAPON COREE US.PTO.R. 
(2) t14,75 %) t13,28 %) l6,49 %) l6,17 %) l5,92 %) (4,34 %: (50,96 %) 
(3) 
RFA tl2,28 %) - 363.092 62.818 150.052 127.446 150.887 854.295 
France l 7,40 %) 174.689 204.317 35.497 - 155.842 23.241 693.586 
UK l 6,30 %) 62.322 106.847 - 39.006 51.854 14.687 274.716 
Pays-Bas l 4,48 %) 220.049 46.753 17 .117 21.978 69.429 - 374.326 
Belg. Lux. l 3,92 %) 95.024 46.474 15.234 84.558 - 91.011 332.301 
Italie l 3,30 %) 81.310 - 20.861 48.752 15.244 7 .951 174,118 
Danemark l 1,22 %) 24.504 9.450 17.746 4.507 4.210 9.41S 69.835 
CEE 657.898 775.933 169.273 348.853 424.025 297 .19f 2.673.177 
US.PTO.R. l 6,38 %) 15.744 88.710 34.972 23.199 14.394 - 177.019 
Hong-Kong l 5,18 %) 8.722 15.818 23.836 3.277 1.109 - 62.662 
Japan l 4,46 %) 10.722 50.820 42.204 18.518 1.567 - 123.831 
Canada l 3,65 %) 9.961 20.075 24.437 10.527 2.552 - 67.542 
Arabie Saoud. l 2,44 %) 7.519 7.161 13.281 2.627 2.552 - 33.040 
Iran l 1,42 %) 9.346 10.822 8.950 2.271 4.210 - 35.699 
(1) Exportations renseignees par l'exportateur / Exports reported by exporter. 
(2) %= part du pays exportateur dans la valeur totale des exportations des pays a 6conornie de rnarche / 
exporter's percentage of market economy total export value. 
(3) % = part du pays importateur dans la valeur totale des importations des pays a econornie de marche / 
importer' s percentage of market economy total import value. 
Source Yearbook of international trade statistics - 1977 - UNO / ONU. 
(21,62 %) (4,96 %) (4,37 %) 
27 .166 4.622 14.742 
6.354 4.165 10.452 
21.096 16.081 32.964 
. 
4.638 2.278 4.012 
1.113 871 4.017 
4.682 20.132 10.292 
910 861 668 
222.120 20.465 -
216.384 44.893 9.142 
- 167.533 6.667 
60.699 7.084 129.822 
138.069 39.444 1.861 
35.184 6.912 963 
• 
' 
PARTIE U L' INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE . 
PART II THE WOJtLD TEXTILE INDUSTRY I . 
SECTION V LA CONSOMMATION TEXTILE DAMS LE MO!ff'E 
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PARTIE II - SECTION V 
LA CONSOMMATION TEXTILE DANS LE MONDE 
En moins de 10 ans, la consommation apparente mon-
diale des fibres textiles a presque double passant de 22,5 mil-
lions de tonnes en 1970 a 38,8 millions de tonnes en 1978. 
La majeure partie de cette augmentation a ete enregis-
tree dans les pays en voie de developpement, dont la part a 
cril au cours de la dite periode de 21,6 % a 39 ,3 % . 
Les principales fibres concemees par l'importante haus-
se de la consommation mondiale sont lea fibres synthetiques 
et le jute, qui voient leur conaommation augmenter de pres de 
15 %entre 1976 et 1978. 
Les pays industrial~s qui longtemps ont represente la 
moitie de la consommation totale mondiale n 'y contribuent 
plus que pour 40 %en 1978. Bien que leur consommation en 
valeur absolue n 'ait pas varie sensiblement, les parts des USA, 
de la CEE, et, dans une moindre mesure, du Japon se sont for-
tement retrecies passant respectivement de 19 ,2 % a 11,5 % , 
de 15,3 % 4 8,1 % et de 6,7 %4 5,3 % entre 1970 et 1978. 
D en va de mime pour lea pays a l!conomie planifiee, qui 
perdent pres de 8 % de leur part. 
X 
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PART II - SECTION V 
WORLD TEXTILE CONSUMPTION 
In less than 10 years, the world visible consumption of 
textile fibres almost doubled, increasing from 22.5 million ton-
nes in 1970 to 38.8 million tonnes in 1978. 
The major part of this increase was registed in the deve-
loping countries, the share of which grew from 21.6 % to 
3 9 .3 % during the same period. 
The main fibres concerned by the important increase in 
world consumption are the synthetic fibres and jute, each wit-
nessing almost a 15 % growth between 1976 and 1978. 
Industrialized countries represented for 'many years half 
of the total world consumption, but in 1978 their contribu-
tion had dropped to about 40 % . Although their consumption 
in absolute value has not changed perceptibly, the shares of 
the USA, of the EEC, and for a lesser extent of Japan have un· 
dergone severe reductions, dropping respectively from 19.2 % 
to 11.5 % , 15.3 %to 8.1 %and 6.7 %to 5.3 %between 1970 
and 1978. 
The same has occurred to the centrally planned econo· 
mies that lose about 8 % of their share. 
X 
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TABLBAU 33 / TABLE 33 
CONSOMMATION APP ARENTE - FIBRES ARTIFICIELLES 






Pays en voie de developpement 
Pays ll economie planifiee (1) 
( 1) Hongrie, Pologne et Y ougoslavie. 
( 2) Hongrie et Pologne. 
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TABLEAU 34 / TABLE 34 
CONSOMMATION APPARENTE - FIBRES SYNTHETIQUES 






Pays en voie de developpement 
Pays a 4conomie planifiee (1) 
( 1) Hongrie, Pologne et Yougoslavie. 
(2) Hongrie et Pologne. 
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TABLEAU 35 / TABLE 35 
FIBRE ET ETOUPE DE LIN / FLAX FIBRE AND TOW 
PAYS ANNEES PRODUCTION IMPORTATIONS 
Pays developpes 1976 687.000 
1977 652.000 
1978 563.000 






Pays en voie de developpement 1976 -
(1) 1977 -
1978 -
Pays Ii economie planifiee 1976 637.000 
1977 583.000 
1978 497 .OOO 
(1) Production negligeable dans lea PVD (.!. 28.000 T. en 197 8) / 
Production in developing countries is negligible(_:: 28.000 T. in 1978). 
































JUTE ET SUBSTITUTS / JUTE AND JUTE SUBSTITUTES 
PAYS ANNEES PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays developpes 1976 50.000 383.542 18.973 
1977 48.000 337.036 18.857 
1978 51.000 275.130 19.700 
CEE 1976 - 191.641 15.797 
1977 - 165.812 16.149 
1978 - 115.826 18.534 
Japon 1976 - 33.178 -
1977 - 26.297 -
1978 - 21.797 -
Paya en voie de developpement 1976 4.076.000 264.337 617.934 
1977 4.240.000 218.439 585.070 
1978 4.720.000 233.213 465.433 
Pays a economie planifiee 1976 1.539.000 99.501 3.267 
1977 1.544.000 93.708 6.578 
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TABLEAU 37 / TABLE 37 
SI SAL 
Tonnes 
PAYS ANNEES PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS ~NSOMMATION 
APPARENTE 
Paya developpea 1976 8.000 247.562 4.498 251.064 
1977 8.000 221.056 5.205 223.851 
1978 8.000 185.054 1.966 191.088 
CEE 1976 - 128.127 1.337 126.790 
1977 - 94.891 2.055 92.836 
1978 - 74.495 1.468 73.027 
Japon 1976 - 9.969 - 9.969 
1977 - 9.270 - 9.270 
1978 - 7.502 - 7 .502 
Pays en voie de developpement 1976 398.000 44.406 287.218 155.188 
1977 456.000 38.855 269.307 225.548 
1978 458.000 43.884 245.581 256.303 
Paya i economie planifiee 1976 9.000 52.391 608 60.783 
1977 11.000 41.062 1.000 51.062 
1978 11.000 58.320 1.000 68.320 
TABLEAU 38 / TABLE 38 
FIBRES DE COTON / COTTON LINT 
Tonnes 
COUNTRIES YEARS PRODUCTION IMPORTS EXPORTS VISIBLE 
CONSUMPTION 
Industrialized countries 1976 5.148.000 2.772.155 1.765.284 6.154.871 
1977 6.189.000 2.580.436 2.059.250 6.710.186 
1978 5.362.000 2.684.149 2.242.279 5.803.870 
EEC 1976 1.000 901.849 55.772 847.077 
1977 1.000 733.073 50.255 683.818 
1978 1.000 817.505 42.036 776.469 
Japan 1976 - 668.302 - 668.302 
1977 - 650.937 - 650.937 
1978 - 717 .864 - 717.864 
USA 1976 2.304.000 20.999 748.123 1.576.876 
1977 3.133.000 1.950 972.846 2.162.104 
1978 2.360.000 606 1.279.305 1.081.301 
Developing countries 1976 6.893.000 1.402.468 2.256.452 6.039.016 
1977 7.630.000 1.375.640 1.859.748 7 .145.892 
1978 7.589.000 1.731.873 2.103.255 7 .217 .618 
Centrally planned economies 1976 4.772.000 1.116.495 944.659 4.943.836 
1977 4.729.000 1.095.863 1.046.209 4.778.654 
. 
1978 4.770.000 1.327 .106 880.436 5.216.670 
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TABLEAU 39 / TABLE 39 
SOIE GREGE ET DECHETS / SILK, RAW AND WASTE 
Tonnes 
PAYS ANNEES PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS ~NSOMMATION 
APPARENTE 
Paya dmloppes 1976 21.773 16.703 4.527 33.949 
1977 20.128 18.099 4.315 33.912 
1978 20.497 23.049 5.814 37 .732 
CEE 1976 30 7.362 778 6.614 
1977 75 8.231 711 7.595 
1978 75 9.595 919 8.751 
Japon 1976 17 .885 7.654 1.475 24.064 
1977 16.000 8.624 1.426 23.198 
1978 16.200 11.955 1.745 26.410 
Pays en voie de developpement 1976 27 .333 1.770 13.556 15.547 
1977 27.408 1.084 15.011 13.481 
1978 28.263 1.204 18.257 11.210 
Pays a konomie planifiee 1976 22.111 9 12.372 9.748 
1977 22.313 1 12.461 9.853 
1978 22.936 - 15.849 7.042 
TABLEAU 40 / TABLE 40 
LAINE DEGRAISSEE / SCOWED WOOL 
Tonnes 
COUNTRIES YEARS PRODUCTION IMPORTS EXPORTS VISIBLE 
CONSUMPTION 
Industrialized countries 1976 1.163.728 233.127 231.257 1.165.598 
1977 1.146.654 214.053 223.575 1.137 .132 
1978 1.130.929 225.225 220.098 1.136.056 
EEC 1976 61.135 140.683 50.556 151.262 
1977 59.415 122.227 40.762 140.880 
1978 62.169 125.007 41.280 145.896 
Japan 1976 - 32.213 143 32.070 
1977 - 33.470 39 33.431 
1978 - 42.676 10 42.666 
USA 1976 25.225 9.635 642 34.218 
1977 24.141 10.519 213 34.447 
1978 22.221 10.961 404 32.778 
Developing countries 1976 370.992 43.645 58.317 356.320 
1977 374.609 45.973 54.056 366,526 
1978 391.258 54.528 53.390 392.396 
Centrally planned economies 1976 363.699 11.399 10.094 365.004 
1977 382.988 10.265 9.285 383.968 
1978 385.955 8.932 7.579 387.308 
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TABLEAU 41 / TABLE 41 
CONSOMMATION APPARENTE MONDIALE DE FIBRES NATURELLES 
PAR GRANDES ZONES ECONOMIQUES 
WORLD VISIBLE CONSUMPTION OF NATUREL FIBRES 
BY LARGE ECONOMIC ZONES 
1.000 T. 
ZONES 1976 1977 1978 
Paya developpes 8.753,2 9.151,7 8.067,2 
CEE 1.372,4 1.153,7 1.175,1 
Japon 785,4 759,0 838,3 
USA 1.611,1 2.196,5 1.114,1 
Paya en voie 10.288,5 11.654',8 12.365,3 
de d6veloppement (1) 
Pays 4 6conomie planifi6e 7.606,0 7.402,0 7.795,0 
TOTAL 26.647 ,7 28.208,5 28.227,5 
(1) Lin non compria / Excluding flax. 
TABLEAU 42 / TABLE 42 
PART DE CHACUNE DES ZONES ECONOMIQUES DANS LA CONSOMMATION 
APPARENTE MONDIALE DE FIBRES NATURELLES 
SHARE OF EACH ECONOMIC ZONE IN THE WORLD VISIBLE CONSUMPTION 
OF NATURAL FIBRES 
l % ) 
ZONES 1976 1977 
Pays developpes 32,9 32,4 
CEE 5,2 4,1 
Japon 3,0 2,7 
USA 6,1 7,8 
Pays en voie 38,6 41,3 
de developpement 








TOTAL 100 100 100 
Source : FAO - Annuaires de la Production et du Commerce - 1978 / 
- Production and Trade Yearbooks - 1978. 
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TABLEAU 43 / TABLE 43 
CONSOMMATION APPARENTE MONDIALE DE FIBRES TEXTILES 
PAR GRAN'DES ZONES ECONOMIQUES 
WORLD VISIBLE CONSUMPTION OF TEXTILE FIBRES 
BY LARGE ECONOMIC ZONES 
ZONES 1976 1977 
Pays developpes 15.551,8 16.022,7 
CEE 3.323,1 2.952,2 
USA 4.593,7 5.489,4 
Japan 1.801,7 1.825,2 
Pays en voie 12.499,3 14.299,2 
de developpement (1) 
Pays a konomie planifiee 8.029,0 7.853,9 
TOTAL 36.080,1 38.175,8 
(1) Lin non compris / Excluding flax. 










PART DE CHACUNE DES ZONES ECONOMIQUES DANS LA CONSOMMATION 
APP ARENTE MONDIALE DE FIBRES TEXTILES 
SHARE OF EACH ECONOMIC ZONE IN THE WORLD VISIBLE CONSUMPTION 
OF TEXTILE FIBRES 
l % ) 
ZONES 1976 1977 1978 
Pays developpes 43,1 42,0 39,7 
CEE 9,2 7,7 8,1 
USA 12,7 14,4 11,5 
Japan 5,0 4,8 5,3 
Pays en voie 34,6 37,5 39,3 
de developpement 
Pays a economie planifiee 22,3 20,5 21,0 
TOTAL 100 100 100 
Sources : Fibres chimiques / Chemical fibres - Textile Organon. 
Fibres naturelles / Natural fibres - F AO. 
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